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COMEDIA NUEVA,
Ef.
 VAL
NUNCA VENCIDO,
Y HAZAÑAS DE JUAN
DE  ARE VALO.
COMPUESTA
POR UN INGENIO ANDALUZ.
PERSONAS QUE HABLAN' EI•1 ELLA.
juay de Arevalo.
Manuel de ilranda.
Don Ignacio Venavider.
Yaladron , Criado de Arevalo.
Churnafco ,Criado de Aranda.
Ifabel , hermana de A , evalo.
Beatriz, hermana de Aranda.
mes, Criada de Ifabel.
Duque de (Vana.
,El Governador de 0.1runa
Cti4
ser:4
Don
 Juan Dorador,
El Governader de la Solina.:
Don Agullin.de Lofada.
Francifco Efievan.
Ocho gandidos.
kuatro Saldados:-
Una Ronda.
"Icompaiiamiento.
`1411:
l'hl perdonar las queflionesi
van
 las vidas perdonando?
tu haver comprado capote,
charpa, coleto , y cavallol
dime , por ventura, quieres
fer Medico a lo vizarro,
y matar tu , fin licencia,
pues matan con ella tanto?
ilrev. Bien sé, que mi prevencion;
Valadron , te havrá admirado;
pero porque mi mudanza
no te cuefte mas cuidado,
fabe , que por mi valor,
Rr:ratro Guardas.
ssitap.f
•
¡Li kp
tico'	 (-4
Z`.
Oe',0
tJORNADA -fRIMERA.
ale Juan de Arevalo,ien Capote, y Charpa,
y Valadron Grado/o,
Valid. TV O me dir:4 la inteneion,
IN de haverte afsi transformado,
de vn honrrado Labrador,
en vn Jaque temerario?
de aquellos , que, con la villa,
con el hombro derribado,
ercupiendode chiCguete,
tomando mucho tabacci,
EiValor nunca vencido,
intento ganar off-do,
- fin el repetido a fan
del efludio cenrinuado,
ni la 1 -uelflita
'de dar nuevo ser al campo,
la vida que expuella al riergo,
en los peti,,zros , que aguardo,
les dará a mis altivezes,
fama , honor, gloria, y aplaufo.
Valid.
 Dime : quieres fer ladron?
porque es pentarniento honrrado,
y
 pr aqui llegaras
á efiár en puetto muy a- lco.
Arev Vive Dios , que rematara,
á no ver , que citas borracho:
dime , no ay Otros caminos,
'hazer á nadie agravio,
4. vivir honrradamence?
4:10* .Si havrá , mas yo no los hallo..
4re-0..1)1i-es:ven aca	 podemos,
Co -41a-Sedá, y el- Tabaco,..
por eftaS Andalucias, -
vivic como hombres honrrados?
Valsar Y ven acá ,
 no podemos
encontrar al primer patio
quien , danc'onos que llevemos,:
nos quit&lo que llevamos?
Arev. Pedir con gran cortefia,
que nos den camino franco.
Valad. Y fi no quiererrhazerlo?
Arev. Si no quifieren , matarlos.
Va/3d. Lo primero ,-yo lo haré:
lo fegundo tu 5 y entre ambos
alsi el trabajo partimos,
como dos buenos hermanos:,
Mas tu hermana viene aqui..
ótreti.No
 la digas-nada.
Salen Ifaba , -,y
Ifab Hermano;
	 •
pues qué , nuevo trage es effe?'
mira
 • que me dis cuidado.'
./ir'z...Yo me voy-fuera , Ifabéli
y por .mas
. defembarazo,
me .hé vefl
- ido afsi de corto:
- Panle:la tilia al'cavallo, (a Taladren,
y en
 eila.-idwpoefla-avira;
y mira, que fi hablas
 alga.
de lo que de ti fié,
1 con la vida has de pagarlo.
1 Talad D e todo enterado voy:
1	 Qué aya de mandarme mi amo,(4/pañ.yelI	 ver , y callar: tal rnarryrio,
no le invento Diocleciano. (Va.fe.
1/ah'. Tu fuera, de guando acá,
hazes viages impenfadw?
hies Bueno es di- o; y con fu aufencia, (ap,
la ella el gua° lifongeando.
Are v. Dexa , hermana , el fentimiento,
pues fobo voy a vn encargo
de vn amigo , y de el efpero
bólver muy preflo al defcanfo
de mi cafa , y de tu viita.
1/ab. Mejor ha.veste efcufado -
huviera fido.
/nés. Aprended,	 (apart.
las que tuviereis hermanos,
á disfrazar el contento,
con fentimiento afeado.
Arev. Si no fuera-tu virtud,
Ifabél ,efpejo claro,
en quien admiran exernplos
la modeftia , y el recato,
no me aufentara : mas fio
• 	de tu noble genio tanto,
que sé , que falta no haré.
Sale T'atad, Ya tienes puetTo
Arel,. Ea pues, vamos de aqui:
hermana dame vn abrazo i ( 4 ellas
yá Dios.
Ifab. El con bien-te lleve. (abraxanfe..
Arev. Inés , mira , que te encargo,
que cuides mucho de tu ama.
IneJ. Bien puedes ir defcuidado,.
que no la daré difguflo.
Talad. A Dios Chulapa.
1 Int. A Dios Bravo.	 •
Arel,. Ea, aliento mio, animar, (al pago yJ.:
pues la fenda has encontrado,.
por donde puedes hallar
nuevo ser en el aplaufo, (Va/e .
 Ea, Ch-upenas de Ofruna,
pues ya me he metido; Maxo;
fabed. que aunque by Gallina,
me haveis detener por Gallo. (rafe."
Sale Beatri4. cork manto;
Re at iNT intiendO,
	.1V ettFl.
y bazan'as de
y á fiar .de ti vn cuidado,
facilita Dais intentos
el auientarCe tu hermano;
y arsi , paffo á referirle,
fin embozo, ni recato,
y
 a agradecer tu favor,
pues se , que no has de negarlo:
que aunque tu de amor i_ltioi-es
el dulce apacible alhago;
en cuyas correfpondencias,
y en cuyo alhagueño trato,
halla la gloria mayor,
el que de in fee llevado,
en his
 aras facrifica
fuCpiros , por holocauflos,
por vidima las finezas,
y por ofrenda el agrado:
como noble, como amiga;
y en fin „como que me valgo
de ti', negarte no puedes
concederme tu amparo.
En quanta yo tengo adbitrio
fuera el recelo efcufado. -
Beat. En effa feguridad,
me valgo de ti ; y paffando
al intento con que vine,
labras , que há mas de dos años,
que en reciprocos afeaos,
con igual fineza , pago
el amor con que me firve,
(a fer mi efpofo afpirando)
vn Cavallero galan,
difcreto , y determinado;
pero para qué unolefla
con fu alabanza mi labio
tus °idos. , fi flitif;ri das
todas las digo al n6rnbrarlo:
Don.rgnacio Venavides
es el Dueño, que idolatro;
y haviendo viflo eflos dias
con recelos á mi hermano, -
refuelvo hablarle ella noche,
y advertirle de elle calo,
para que:
 fin
 dilacion
me pida ; y atropellando
menores inconvenientes,
-logre fin mas fobrefaltos
Ja dkha de ler fu efpofa.
uan-de Arevalo.
Para elle empello me vulgo
de tu favor ; y fup.ueilo,
que no ay en ello embarazo,.
oe.runiterne , que ella noche
le 1 abe en tu cala , logrando
a(iclantar mis dele os,
burlando al riefgo el amago.
fai . Aunque el tuyo le haga 114i00
te he de fervir.
Beat. No ay reparo
ázia ti , criando ealaufente,
quien pudiera repararlo.
Ifab. No porque me lo agradezcas,
pues tanto en fervirte gano,
intento aqui referirte
lo que fe aventura , guando
perdiera el ser con que animo
por aliviar tu cuidado;
si Colo , porque no quede
entre dudas vacilando
la idea , de fi vn defcuido
de toda prevencion falto,
puede let caufa efediva-
de algun impenCado acafo,
lo r e ferir é , fupueito,
como principio fentado,
que no es negarme al peligro,.
el recelarme del daño:
Lo primero es , que á la noche
bien puede bolver mi hermano;
pues aunque lali6 , no
 confla,
lleve tiempo ferialado;
y guando ello no tuccda,
dime , faltará en el barrio,
quien obfervando el fuceffo,
y fu mot¡yo ignorando,
á mi reCpeto atreverfe
pueda, con mentido labio?
Y fi acabo no fucede,
( que por in3polsib1e lo hallo)
.
ello fegundo tampoco,.
podrá faltar el reparo
en Cu hermano , de que eftes
fuera á ellas horas?
Beat. Mirado
tengo todo lo que dices:
Manuel nunca tan .etnprano
buelve 'ca la ; y fi,bolv-iere,
Az
4 	El Valor
no,fAtará algim engaño,
con que dexar fatisfecho
fa recelo , y a.in burlado:
Tu hermaAo • no creo yo,
que buela tan pretlo y dado
que lo difponga la fuerte,
mi ciega paísion culpando,
fabrá mi agradecimiento
lacar tu inocencia á lálvo.
De la vecindad, no fuera
ningun temor bien fundado,
guando fu curiofidad
puede burlar el recato:
ello
 fupuetlo ,
y que ella determinado
tu pecho á amparar mi amor,
avifar a Don Ignacio
voy,.
Vab. Manda como en tu cara.
1Beat.
 Guardete el Cielo mil años. (rafe.
1,/ab.
 Ponte el manto , que á eicrivir
voy al inflante vn papel,
para avilar á Manuel,
y a Ilevarfele has de ir.
.S.áte Manuel ,y Churnafiv.
Dichofo quien llega á Oir
de tu boca t'A favor;
feliz mil vezes amor,
que vieridoldepueflo el ceño,
llega á adorar a fu dueño
de lu memoria en honor.
Val, . Bien tu finen conítante
hipo merecer lagloria,
que fiel goza en mi memoria
cada Punto , cada infiante:.
jamás fe verá diftante
ini )uao agradecimiento
de aquel noble rendimiento,
por quien credito á via fee
á dar amante llegue,
que oy me paga en darme alien
*Mar,. Si acafo fer mas pudiera
JO que á let llega infinito,
yo que en el amar te imito,
en el amar te excediera:
cor*ecompenfa fuera
parTfineza tan alta;
R.,#0 fi el cariño ;pita
nunca vencido,
	I 	 la mas humilde ateadon,
que no hará vna inclinacion i;
que con fee tu amor efrnaltal
1/ab. Yo sé , que fina ce adoro,
Man. Yo a , que de ¡marre vivo.
Ifab, Es iiii,a90o"inas attivo.
Man'. Es MiOrl.: e -6 , qué are foro.
1/ab. Yo , fi ellas aufenre ,lloro.
Atan. Yo elpiro fino te veo.
1/ab. El darte gulto defeo.
I Man, El adorarte es mi honor.
Lcs dos.
 Feliz mil vezes amor,
j que logra tan alto empleo.
I Ifab. Pero dexando exprcfsiones¡
que acredita la experiencia,
labras , que yo te llamaba,
fobo para darte cuenta,
de como fali'ó de Oíruna
1 oy mi hermano , en cuya aufencia¡
j podrémos fin fobrefalto
	
I	 hablarnos de noche.
Man. DeXas
I que humilde a' tus pies'rendid02
effe favor agradezca.
1/ab. Mi reconocido
tanto de ti á fiar 11
que llevado de fu impulftis
	
I	 los reparos atropella;
	1 	 y aora , porque en la calle
	I 	 no engendre alguna fotpecha3I el verte aqui tanto tiempo,
citando Arevalo fuera:
	I 	 vete.
11 Man. Como agradecer
	
j	 podrá mi amor tal fineza.
Ifab. Siendo conflante en &arme.
Man. pues cine de trece recelas?
I Ifab. Siempre teme -, quien bien arna•	 ,
Man. Agraviar mi firmeza.
I l'ab. S ex** !Ole?.
1, Min. S eti;riici
1 Ifab. Me olvidarás
Man. Antes muera. —
j . Pues a Dios , y amor permita.'
I Man. Pues á Dios , y el Cielo quiera4
I Ifab. Que fin azar en el guilo.
Man. Que en el favor fin denla. 4
I Jfth. Sin tobxetaIAos del alma!
gditi
uan de Arevalo.
que al valor la cautela
firve de inexcuiable centinela;
y pues carga , y cavallos
 a la vifta
tenemos , efcufando fu reviiia
hemos de eilár,
 , y en fiendo anoaecidO,
en Xerez fe ha de entrar.
Va/ad. Bien difeurritio:
y fi acafo la Ronda tale al pairo,
derramar feis s il ocho hombres , COMQ
acafo.
Arev, Pero aguarda 5 no ves aquella tropa?,
Valad Si 5 y rae hiede á porrazos ya
la ropa.
Vanfe , y fale Arevalo , y Valadron.
	
ilrev. Pues las armas requiere,
r,drev. Al margen de efte arroyo cryftalino,
 f 	no pegar blando , y cana el que cayerl'i
a quien las flores firven de camino,
y agradecido con fu errante plata, 	I 	Levantanfe , y falen quatro Guardar.
las duplica el primor ,pues las retrata:
	
ilrev. Dios guarde a la gente honrada,
Aqui , donde los arboles frondofos
	
que fe ofrece, Cavalleros?
firven de pabellones deliciofos, 	 Un Guar. Effa carga 4 que traeis,
donde los Ruiferaores,	 y llevar á los dos prefos,
con Cu harmonia explican fas amores: 	 fi al punto no moitrais pi%
'donde el cefiro blando,
	j 	que la prevencion , y el puetto¡
cónfu aliento las flores va alhagando,
	 en que os hallais , manifiefta
Srenranje. 	I 	 con baftantes fundamentos,
podemos aguardar, que el Sol ardiente 	 que fois de la Flazienda Real
llegue a tocar la linea de Occidente.	 Defraudadores.
Talad. Quaneo mejor feria,
	
Arel). Que bueno!
que no andar efcondiendonos de dia,
	
Y no mas de effo pedis?
y denoche con fuello caminando, 	Va/ad, Poquito les pide el cuerpo. ( ikaarti,g
á Bollos , y Lechuzas imitando, 	 Guar. A ora no pedimos mas.
ellár en nueftra cafa,	 Arev. Y qué os parece poco elfo?
donde fe come , y duerme tan fin tabla, 	Guar. No mucho, pues lo intentamos
pues la mejor empreffa, 	I  Arev. . Que reneis razon confieffoi
cifrada ella en la ama, y en la mefa.
rilrev. Siempre fon tus intentos,
contrarios a mis nobles penfamientos. -
talad. Nobleza llamas,
 guando de
ladrones
tenemos nombramientos milkines?
"..drev. Mira , yo 130 te niego,
que por ladrones tiene el vulgo ciego
a aquellos, que atrevidos,
contravando viven atenidos»
pero es con voz impropria,
pues fon ladrones de fu hazienda propia:
Mas dexando ello á va lado
lo gin Opoita es vivir ,
 no ouidacloa
y hazan' as de
Nan. Del defeo fin querellas.
Ifab. Logre amante tu cuidado.
Narr. G oze feliz tu belleza.
Ifab. El julio premio que *ira.
rtMan. La dulce vnio , que defea.
Vanfe , y quedan mes, y Churnaforra,
'ni'. Y tu Chutnafco , me quieres?
Cburn. Mi pecho de amor rebienta.
mes . Pues yo no te puedo ver,
Churn. Por que ingrata, por qué fiera?
Inés. Porque no quiero querer.
Chama Pues ni yo quiero , que quieras.
pero ya re hareis merced
de dexar libre elle puedo,
pues no ofendemos á nadie,
y harto trabajo tenemos,
para ganar nuellra vida,
en andar fiempre corriendo
por los caminos de noche
las horas hurtando al fueiloi
de dia fufriendo el Agua,
el Ay.kea, la Nieve, el Yelbi
del Ilos ardientes rayos;
de la Nube ayrado el ceño5:
cercados de tobrefaltos,
de cuidados ) de recelos;
6	 El Valor
 nunca • vencido ,t
y en fin , entre mil peligros	 R,uitafe el fornbveret.
expuelta la vida al riefg,o:
	 no he viflo hombres mas atentos,
cito fupueflo , fi acafo 	 ni aguardar qüieren las gracias,
alcanzar puede algo el ruego,
	
por el
 favor,
 que me han hecho.
%ira/e el larnbtero.
	 Va/ad. De muy 13:Llena le han librado,
feguncia vez os fuplico, 	 que fi antes faco el acero,
que no intenteis ofendernos.
	no huviera quedado vivo
Guar. Si haremos , fi os entregais.
	hombre,
 que contara el cuento.
Arev. No ay remedio?	 Arev. Miicho valor has Mefirado. .
Guar. No ay remedio.
	Va/a4. Pues que te admira el fuceffo?
aim eflo no ha (ido nada,
Ponefe el fombrero, y echa mano i la charpa, 	para lo que vo haz{...r fuelo:
Péró dexanclo ef.to aparte;
. drev.Mucha paciencia he ganado,
	
i	 dexar de decir no puedo,
,para la poca que tengo. -	 1	 que es vn gufto muy bellaco
Dijparan gempre.
	 4	 el tuyo ; y mas guando veo,
Guard. Veremos effa arrogancia.
	
1 que ha de quedar Valadron,Idirev. La curiofidad celebro:
	 1	 quatro dias filas , a menos,pero pues lo pretendeis, _	 I	 O fin amo, a quien fervir,
no os quexeis en ningun tiempo.
	
'I	 O fin fervir fu pellejo.
	
]	 _e n Gua rd, Muerto foy, ( cae dentro.
	 1	 Pues fupengo , que me pillan;
iirev. Dios te perdone.	 1	 y .vn Corregidor muy ferio,
Va/ad. Que fe prevenga:el entierro; 	 1	 examina mi conciencia
Vive Dios , que es vn Leon;	 I	 de los pecados agenos;
juanico , vamos a ellos:
	I 	 que me pregunta en,?; aflofo,
mas fi por fuerza he de ter	 1	 con vn agrado fupuefio:
guapo , por qué me detengo?	 I hile , donde tu amo cita?
i
	
Difpara ,y le falta lumbr	 - que yo niego como vn perro;ei	 I
Alguna gran devocion
	I 	 que dice muy enojado:
tienen fin duda , Cupuefto, 	 i	 no apures mi fufrimiento;-
que guando voy a matarlos, 	 I	 que yo me pongo a temblar,
	I 	 que es jufticia , y yo
 boyfalta a la efcopeta el fuego.	 1
,	 I	 que haze llamar al Verdugo:.	 :
'Sacan todos las efpadas , y ralaciron	 1	 y yo en tanto confidero,
no puede facar la fuya: .1 s entre fi vengo, o fi voy,
1 . fi feré Judas , O Pedro;1
	
I	 que entra , infundiendo temor,I • dentro de muy poco tiempo,
	I 	 el Minifiro de Juflicia,
y ya aqiii , ni voy , ni vengo;
que me ponen en vn Potro,
fin fer domador , y luego
van liando de cordeles
1 elle defdkhado cuerpo:
	1 	 y hecho 7)hete racional,
	 	 quieren que mi voz de el trueno;
	
1	 que yo grrto , y el me aprieta:
	
. I	 y al fon de aquel inftiumento,
n'Ad; Pero ella no faltará.
Arev. Laflima
. me da el hazeres
mal - , que moárais algun
Guar. Valor teneis, mas no os temo.
',grey. Pues apretemos la mano,	 -
y defpachemos con ello.
Todos. Huyamos • que es vn demonio.
isca Vala4ron la efpada.
Va/ad. Aguardad ,aguardadguardad , pcil»
y decid ,able delante,
que mande cocar á muerto.
direv. Vayan edes con pies:
apre•
o
y, 1z:an4s de
apretando las clavijas,
que las cuerdas van fubiendo,
O canto para tu daño,
O en él mi l'alud deflemplo.
.drev. Que fiempre has de fer cobarde!
dime , puede haver empleo,
como verle en vn camino,
en humo , y en polvo embucho?.
los oidos lifongeando;
ya los generofos ecos
de las armas , que refponden
obedientes á fu dueño?
ya los de aquel , que animOro
de los Cuyos, el esfuerzo,
para ellrago del 'contra io,
inc4a con voz, y exemplo?
y ya los acentos trifles
de infelizes , que en lamentos,
entre rus ruinas , aplauden
del vencedor los aciertos?
Va/ad. Señor, ft he de refponder,
diciendo aqui lo que fiento;
digo, que el mainel demonio,.
no tuviera tal recreo:
Dime tu , puede haver vida
tan a
 gufto , y tan fin riefgo,
como la de vn Cortefano,
que preciado de difcreto,
y enamorada Narcifo,
de propios merecimientos s ,
fe divierte en cortejar
á toda hermofura „fiendo,
entre rus fallos alhagos,
blanco de Cus fingimientos?
Puede acabo Mejorarfe
Ja vida , que goza.vn , iteciO„
divirtiendofe con: todo,
fin diflinguir malo, y bueno?
n'Y baxaclo el contrapunto,
vive alguien mas bien que aquellos,.
que al mejor ocio entregados,
-las tabernas, recorriendo,
Con argumentos guflofos,
prueban lo puro del ergo?
y talen de haver tomado
la ocafion por lo&cabelloss.
fin reparar en pelillos,
ategres,,fi no contentos?:
man de 'Ir- evak.	 7
1
Arev, Aunque yo , de tus locuras
no debiera hazer aprecio;
relpondef al primer cafo,
que me pufifle pretendo,
aunque con razon formal,
folia por pafrat el tiempo;
pues los otros dos , por
 lee
- de tus ruines penfamientos
hijos folarriente , intenta
mi atencion dar al defpreoio.
Va/ad. Yo con tus altos favores,
de fuerte me defvanezco,
que fe me va la cabeza;
y ojalá , que fuera efedo
de penfamientos indignos,
que olvidas tu, y yo defeo.
iffev. Supones , que es buena vida
la del Coriefano empleo,
donde vive la verdad.
deflerrada ;como Reo;
y en fu lugar gozan libres,
divifo entre si el- imperio,
la lifonja , la cautela,
la traycioa , y el fingimiento:
alli verás ,de la nada,
á Dios imitar queriendo,
levantar todo& los dias,
del poder trafrumptos nuevoss
que contra fu Criador,
con efpiritu fobervio,
por faber del bien', y el mal,
foliciran eCcarmientost
alli vera vltrajado
aquel natural refpeto,
que fe debe á la hermofura;
pues con nombre de cortejo,
en el Tenn?lo'de Diana,
aras fe erigen a 1 enus;
y por decente holocauflo,
con nombre de rendimientos,
fe permiten Offadias;
en cuyos aplaufos. necios,
fi la apariencia es delito,
es la intencion
Tente,ferior, que engolfado'
en tan dilatados cuentos,
'no reparas ,que anochece;
y porque iguales quedemos)
S	 El Valor nunca vencido,
porque ahorremos dilaciones,
y no perdamos el tiempo,
quiero con vn cuentecillo,
que la platica cerremos:
Comian dos Elt udiantes
en Vil plato; y advirtiendo
el vio, que lo mejor
al lado del compañero
citaba , le dixo : Amigo,
os afirmo , que no entiendo
las bueltas , que di elle mundo;
pues en vn inftante
 verno s
trocadas todas las colas,
firva elle plaro de exemploe
ya •veis la facilidad,
con que le muevo ; y poniendo
la mejor prefa a fu lado,
fu voz profijuió, diciendo,
lo alifato en todo lucedee
el otro , que no era lerdo s
irefPondió difimulado,
admirado efloy no menos; -
mas puefto, que remediar
elle daño no podemos,
dexemosle como citaba:
y fegunda vez, bol viendo
a mover el plato, pufo
izia a si lo mejor ; efto .
alifato Podemos hazer; •
y tomando aquel confejo,
pues no fe puede enmendar,
como eh el mundo dexern os.
Arev. Pues ha anochecido ,.vamos,
los cavallo.s tomaremos,
y entraremos en Xerez,
coa brevedad.
retad. Soy contento;
mas e'ri effo de marchar.,
que nos dexen es primero.
rdttrev.Pues quien eftorvarlo puede?
41 irfe á entrar , Pilen quatro V andolerOt. *
r_ifand. Nofotros , que aqui refuelcas,
vida ,,khazienda pedimos.
Va/ad. Plantas mi , que la,s vendo!
pero lo cine mas cpn viene,
	 (apare.
cofta del mayor riefgo,
es guardar carga , y cavallos;
y afsi , donde eftan me acerco.
	 Tal;
Arev.Y para toda effa empreffa,
quantos venis ? que el denuedo
es de muchos.
Vand Quatro lomos.
"'rey. Pocosfois , a lo que entiendo,
aunque acompañe á los quatro
todo el poder de! Infierno.
Pero ella converfac ion
nos gifia fin gracia el tiempo,
y yo eitoy algo de prifa,
mejor es que defpachemos.
Saca vna efcopeta.
z. hand.
 Quieres2librate de guarro?:
/14. ev. Y me librara de ciento,
aunque no fueran ladrones.
Di/paran fiernpre.
Vand. Muerto foy.
	
(cae dentro.
Otro. Valgame el Cielo! (dentro.
Otro. Hayamos, pues ya nos faltan
los otros das compañeros. (v a líe"
'frez). Ninguno de ellos faltara, -
fi elfo antes hdvierais hecho.
Sale ralearon icon vna elcopeta i,
Volad. Aguardad, viles , cobardes.
Difoara ,y dice Ilno dentro. —
1 Dent. A y infeliz, que me han muerto!
I Va/ad. Con ello te efcefaris1 de Saftre, y de zapatero.
,Irev . Pues infame , al que huye tiras
•1 Volad NO fino ellarme yo quedo,
matartelo tu toda.
Are u. Es defayre del aliento
I	 herir al que fe retira.
I
 Volad. Yo no se la ley del dad%
huvierafmelo ttedicho,
aunque bien ella lo hecho.
ilrev. Profigamos el camino,
pues 'hemos tenido bueno
1	 todo el dia , fin azar.Volad.
 Si,
 pero no fin encuentros. (Vaa:re.
Salen Don Ignacio
 ,y Batrk , de noche.
D./gn. El cautelofo recato,I con que mudando llora , y puerto,
1	 quieres hablarme ella noche,
y baza. gas de
me trae con tal recelo,
que no deicanlo , ni vivo,
halla lobee por extenfo
de ella novedad la caufo;
y aísi , Beatriz , te ruego,
que en tan penofo martyrio,
no me tengas mas fulpeido.
Beat. Es verdadero tu amor?
D.Ign.De toda el alma eres duerio.
Beat. Me cumplirás la palabra,
que haziendo teffigo al Cielo,
me difle de fer mi efpofo?
p. ign. La luz faltara primero:
Antes procelofo el Mar,
de his limites faliendo,
hará , que la tierra firva
á fu inmenfidad de centro:
Antes en accion confufa,
trocando caufas , y efeCtos,
faltaran al Fuego ardores,
y el Agua abortará incendios:
Ante faltarán al Sol
los rayos ; y en fu defeao,
contta el orden natural,
tendrá, la fombra otro imperio:
Antes gozará la Luna
feliz eflado perfedo,
fin que puedan fus menguantes
limitar lus lucimientos:
Antes caerá de fu quicio
todo effe azul pavimento,
que falte yo , á lo que amante
ofre ció leal mi afean.
Beat Pues aora , mi bien , te pido,
que fi es lo que dices cierto,
para que yo lo conozca,
para que ¡Os dos logremos,
tu el premio de tu conflancia,
yo el logro de mis defeos,
hagas por mi vna fineza.
1).Ign. Lo que tarda tu precepto
en dar a mi gullo leyes,
mi obediencia da unciendo.
Beat. Pues labras, como mi hermano
Salen Ifabél ,y IneJ de prlfa.
Ifab. Entrare en efie apotentoi
uan de Arevalo0
y mira , que te conviene
, mucho mas que a mi.
Ines. Y fea prello,
porque ay muy poco lugar.
Beat. Pues que há fucedido? -
1}:ib, El tiempo
te lo dirá, que no admite
dilaciones el empeño:
Y vos , fi n mas dilación)
entrad pambien, Cavaliero,
pues t'abra las objeciones
lo impenfodo del Inceffo.
D.Ign. Pues vos lo mandais , ya 6s firvo,
callando , y obedeciendo. (entranLet
Inèi , Gran inadvertencia fti,
no prevenir elle
guando dixifle á -Manuel
oy, que vinieffe.
Ifab. Creyendo,
no vendeja tan temprano
quife efcufar el recelo,
que le podria caviar. -
mi prevencion ; mas fuptiello;
que ya, lutedido el dañó,
fe halló tan proMpto el remedio,
no ay que temer . .
Inés.
 Dios nos
 faque
difgullo de cae olmedo.
para0 Beat. Defde aqui intento faber
la cala de efte myfterio:
Salen Manuel ,y Cbumafco..
Mas ay de mi ! que es mi hermano;
retirarme de aqui intento.	 'Vai;
Man. En hora dicho (a llegue
mi amante rendido afea°
á abrararfe Maripofa,
en los rayos de tu cielo:
Que perezofa la noche
le pareció á mi delco,
pues dilató en fas tardanzas
la gloria de mis empleos!
No tan lentamente el dia
caminara , pues es cierto,
<fue nunca goza el placer
las edades del tormento.
Churn, Ven , loes naientra los amos'
• Po-
ro
	 El Valor nunca venado
ponen trato de requiebros,
pongarnosle de maiafias
norocros, acá en fecreto.
Inéf.tvluy bien dices,que
 no es jato
el que no los imit e mos;
que los amos y las alias,
ya en lo malo , ya en lo bueno,
perlinden con la enfefianza,
y mandan con el exemplo.
Ponenfe ávn lado
 4 hablar.
Vab. No poco temor me caufa
el verte tan lifongero;
fi,adyierto , que el mucho aplauios
es,vifpera del defprecio:
lvlirala
 Flor, que ene! valle
,alliaga el céfiro tierno,
y en limitada diftancia,
es de fa ruina inarumento:
Mira el Prado , que al arroyo
primores le eftkofreciendo,
y con mentidas litonjas
le encamina a fu defpefio:
Mira la incauta Avecilla,
que el dulce reclamo oyendo,
por creer, agenos
llora pr'bpios efcarmientos:
Mira en fin la Maripofa,
que fu natural figuiendr))
las que á la viaa halló luzes,
encuentra al eftrago incendios:
-
Ave , MaripoCa , Flor,
y Arroyo , eftin, ofreciendo,
contra aparentes caricias,
acreditados exemplos:
Y afsi en tu vida Manuel
(can por mi amor te ruego)
quieras con lis exprefsiones,
acredizar los afedosl
que es opinion muy feguida
de los hombres ;que el cortejo
abra á la traycion camino
en nueftros fencillos pechos.
ild .an. Muy lAieripagas , fraW,
el firzne anior 3conque puedo,
acreditando verdades,
prettar duraciori al tiempo:
No te ha dicho la corillancia,
con que .fafri tus defprecios,
.„.
el culto , que te confagro,
la fee , con que te venero?
Caefele dent , a la cfpadl
 4 D, Ignacio;)
Pero qué golpe es aquel?
Ifab. Ay de mi ! Notable riego;
	 (4P.
porque fi mira la caía,
y encuentra á fu hermana , es cierto,
que la ha de matar fi impido,
que la reglare, tus zelos
acredita : qué he de hazer,
guando finada me veo?
pero en tal lance , fortuna,
lo primero es lo primero;
á quien de mi fe valió
intento librar , que luego
no me faltará camino
de dexarle fatjsfecho.
Mari. No me reipondes? aparta,
que y o lo he de ver , fupuefto,
que hizo en ti la curbacion
evideneias mis recelos.
-ifab. Advierte,
 Mintter.; .
	
Nan.
 Son
 ellas
las caricias , los requiebros,
con que á mi amor correfpondes?
vive Dios , que ta apófento
he de regiftrar.	 (Quiere ir ,y le detiene:
Al paño D,1gn. Parece, -
que intenta entrar acá dentro;
mas afsi lo he de eftorvar:
Sigueme Beatriz.
Beat. El Cielo
me libre de tal peligrO.
4paga pon Ignacio la lat, y fale
Beatriz.
Man. Aunque te fepulte el centro,
Saca ia efpada.
cobarde , ti° has cig librarte.
Dign. Ya veras en algun tiempp,
que no es falta de valor
el efcufarme al empeño.
cbton,San Lefmes, San Agapito,
San Judas, Jefas que miedo
haze en ella Cala.: guando,
fin comerlo , ni beberlo,
me hazen dos	 tres goteras
en fa torre de los feffos,
y es menetter traftejaria
y hazagets de
con hitas trapos, y huevos?
Pero aqui encontré vn bufete,
meterme debaxo quiero. (Metete.
ZWf. Qaiero traer vna luz,
para hazer el daño menos. (Vare..
D Ign Mas ya la puerta encontré. Vaf.
Beat. A mpare amor mis intentos. Vaf.
maa.Doude ce ocultas , traydot? (aufeaie.
ifab. Cerrar la puerta pretendo,
pues ya fin duda fe han ido. (cierra.
.	 Sale 
.blICOY
.i
Ab'. Ya parece, que fe fueron.
Churn. Se fueron e Santa palabra.
Saca la cabe,ta Cburnafiv de debaxo del
bufete ,y repara Manuel.
Man. Cobarde, infame,ai el miedo
 (dale .
te ha obligado á tal baxeza,
como hablabas tan refuelto?
Churn, Señor, mira que me matas,
Chunaafeo iby,cepos quedos. (fale.
/dan. Fementida, ingrata, aleve,.
eran e.ftos , eran egos
los excmplos quele daban
el Ave, y el Arroyuelo,
/a Maripofa, y la Flota
Es vil-pera del defprecio
el mucho alhago ? De ti
fue fin duda el penfamiento,
	
•
pues me alhagas, guando intentas
la ofenfa de mi refpeto:
Pero entre tantas defgraciai,
fob o me queda el coafuelo,
de que no podrán jamás
tus engaños lifongeros,
por mas que abulten trayciones,
reducir mis efcartnientos:
Pero
 vanas fon mis quexas;
y mas, guando eaa mi pecho
malogrando á la venganza,
con •digrefsioncs el tiempo;
Y afsi, aparta,
1./ab.
 No te has de ir,
fin que me ercuches primero;
ya que tuve yo paciencia,
paca oirte tan grofferos,
tan ciegos , can temerarios,
tan locos atrevimientos.
Atan. Pues qué me puedes decir.
un de Ar ev
Ifab.gge yo en nada culpa tengo.
n Es verdad,que de tu guarro
no t'alió vn hombre cubierto:
que no apagó aqui la luz,
y que no doto refuelto,
q,ie el efcufar aquel lance,
no era en el falta de aliento
Di que todo eao lo finjo,
di que tengo nuevo empleo,
y que Ion para dexarce
ellos motivos fupuellos:
Há faifa de tus trayciones
fabricare mis fofsiegos.
If.lb. Con que no quieres oirmet
Man. Ni oirte , ni verte quiero.
1/ab, Pues Inés, abre effa puerta.
Dale la Ilave„ .
Man. -Effo es lo que yo defeo.
Ifab. Preao adrnitifte el partido.
Man. Tu le Ofreciae mas preao.
1/ab. Pues qué
 hazes,
 que no te vis?
Man. ya me voy ; pero en efecto,
fin fatisfaccion me embias'?
Ifab.Que he de hazer,fi ellas refueltoi
y no es bien, que fin delito
eliC defayrado el ruego.
Kan. Di, que no tienes difculpa,
y no bobines mas rodeos.
1./ab. Que harás, guando de tu error
te defengafiáre el tiempo?
Man. No se ; pero tu , que harás
guando averigue mis zelos?
Val, . Como se que
 Ion fin caufa,
que adviertas tu engaño efpero:
Mari. 0 1 quieralo afsi el amor!
1/ab. 01 permitalo afsi el Cielo!
Vanfe cada vno por fu parte.
Churn.Y tu, qué harás, guando buelva
aquel Valadron fobervio?
La/. Quererle; mas tu ,que harás,
fi no ay mera de por medio,
y-te rompe la cabeza,
por. effos atrevimientos?
Chum. Si efcapo , tener valor;
Ii
 me alcanza, tener miedo.
ol- venlo afsi mis ojos!
Churn, 01 cieguen, antes de verlo.
Vanfe cada, vn per fa parte.
b A
EN TREMES.
Juan _Sarmiento,
Lancarote
Carducho , Vejete.
.1P1Ucho miedo..
P E ISON
 AS.
Un Duende,
Una Beata.
. Un Muerto,
Un Enano.
Salen Juan Sarmiento , y Lan4arote.
L atiX.	 A conoces, amigo Juan
Sarmiento,a1 vejete Carduche.
Sarm,. El avariento?
que tiene la mania de que el Moro
fe t'ex(*) en cada Villa 	 gran retare?
• Ede-propio ; y labras , que oy
determino
el facarle de tino,
fi me alsiftes , con traza bien aguda.
Sar:-2. Aunque nofoy Simon, fere tu ayuda:
pero el modo me di , que has prevenido.
Lan.
 Lanzarote no by.? pues ve advertido
de que has de ver lograda mi efperanza:
el modo. allifabrás • que la tardanza,
por ella:- fabricados los cimientos,
podrá 'ter
 ,.que malogre mis intentos:
Vamos , pues.
'Sarni. Vamos
 ,. l o que fuere fea.
Los dos. Y -la fortuna ayude nueara idea.
Panfe , ifale Carducfro , que traerá en vna
cela lo que defpuei dice la Receta ,y Ab,
cho miedo con vn hax.adon
al hombro.
'Much, Nome
 dirás , fefior,• adonde vamos?
que af;i, de noche, y bolos caminamos?
Card. Mucho miedo , labras que °y de ti fio
tii haiienda, y ser	 en fi n el honor mio.
Nuch. Pues dime ,, en, tu. Muger no eaaba
pullo
entre veinte dercuidds.,.y vn inceflo?
Card. El ti:creta te encargo. Una Receta,
recibi de Salfin por la Eftafeta;:
	 •
g aunque
 no
 se donde es ni trae firniaa,
que aqui ay vn
 gran tetero , es lo que
afirma;
y pues ya en el lugar
 , que dice , ellanaes¡
la Receta otra vez los dos leamos,
pues prevenido en ella cala, viene,
quanta fu avifo para el fin previene.
Pone la cefla en el fuelo , faca vn papel ,z;
12001 anteojos ,Oe fe pone para leerle.
Lee. Girumbee alafer , perintalence.
Much. Effa lengua es Arabiga,i5 Vafctience?:
Card. La explicuion eftà defpucs,
•
menguado..
Much. Pues vaya vile
 adelante.
Lee Card. Lacunrrado,
efilon , pitulen , baturan ,qui lla .
Much. miedo por Dios me da fo10 —deo
-11I04
Lee Card.--Refurcian, para)ox, mir on,
diente;
Rep. Lo que quiere decir , es lo liguiente.
Buelve
 a leer. En el litio , que llaman
 de
 la
Roca, •
á cinco pies del 1U.° , ay vna boca,
que aunque tapada cha con dirsimula,
vn gran tefore oculta.
Mach. Capitialo:
la mitad es para mi.
Card. Los dos podemos
hazernos ricos , como le faquémos:-
Lee. El modo de facarle ha de Len elle:
Un criado, Carducho amigo , aprelte,
y elle porque guardar puedo la ropa,
fehá de cubrir el pecho con eitopai
y porque to fc trague alguna araña,
en la boca traba vn canon de cana,
y con vn házadon cabando el lucio,
Al fruto farra de fu defvclo.
ANC1.1
Entremes.
	 1 3
:Much. El demonio me agarre, fi yo hiziere Card: Aguarda, mientras mido
nada de lo que el diablo te fugiere. 	 los Cinco pies , de que quedé advertida,
Card, Hombre , que desbaratas tu fortuna.	 Mide los cinco píes.
Much.
 Es verdad , pero el miedo me	 Much. Mejor midiera yo , y mejor feria,
importuna.	 los paffos , que ay por tierra a Berberia.,
Card. No eiloy yo aqui, que aora verás lo Card. Ya citan medidos , no tengas
 reed
que hago?	 \ Much, Sea conmigo la mitad del Cielo.
Much. Lea viled , por fi afsi me fatisfago. Card. Ven acá te pondré la eflopa , y cafiali
Lee Card. Cardueho há de llevar en la	 contra los riefgos , y contra la araka,
cabeza
vna redoma de agua , y con prefteza,	 Ponele la eflopa en el
 'echo, y la raga en 4 ,
al abrirle la boca,
	boca: d.i dos golpes con
 el hazadon , y por va
baxando el cuello verterá vna poca, 	 efcotillon , que Juba ,y baxe , fubira q Dueft
y piando elle profunda ya la mina, 	 de, que con vna lux pegara fuego 'ala
por vn cedazo, con alguna harina, 	 1	 eflopa , y fe buelve a hundir , fig
abaxo ha de mirar las hondas venas;
	 1	 verlo Cardsocho.
y aunque fuenen cadenas,- -
y vea mil vifiones,	 Card. De cien libras ferá , fi, cada barra.
-
nada tema con ellas prevenciones, 	 Mach. Ay I que me coge el Duende , qud
que die es el indo , que dex6 hecho	 me agarra.	 --
el Moro,	 Suelta Mucho miedo el baza don 3. y la Cagán
pot defender afsi tan gran teforo.	 y fe aparta kupenclo,y al ruido buelve
Much.Vitiones ay. , y de cadtnas ruido ?'	 - Carducbo.
pues yo me efeapo -.	 Card. Que es lo que hazes , liorracho?"
-
i Mach. Preguntafelo 4 vn Duende ., que el
Riere irle , Y Carducbo le detiene. -	 1	 mollachoCard. pefagradccido,	 me quema, de lo qua'', que es diablo
pues—coino , o piando, afsi quieres fer	 arguyo..
hombre?	 Card, Es aprehenlion , que finge el miedo
Much. Quando calado cité , y nada me	 tuyo;	 r	 ._ .
. afforrbre. -	 Pero ella es la ocaliori de echar d'agua.
Card. Poderofo ferás , ven acá, amigo.	 ,Much, Si, que Muy encendida eitá lafragga,,-1
,Much. Que no quiero, otra vez , y otras
,
mil digo.
	
-	 '	 Airrirnafe Carducho , pcniendofe la redoma ea
Card. Pues vive
 Dios, infame, sue ella •	 la cabeza ,fube la Beata, r rornpiendofehs.-
daga...- _	 le rnoia ,y fe hunde.
Saca vna daga.
tu traycion con tu muerte fatisfaga. 	 Card. San Lefmes , San Cyprian , San
Much,
 Tente ,..fefior , que voy ; Joy yo tu	 Agapito.
	
( huyendo;
yerno, <	 Much. Aylque de miedo efloy yi tamatiitoo,
que quieres,que i cabar vaya el Infierno? Card. Llega, y quita aquel canto, •
Card. No repliques , acaba. ( ruido dentro.
 I pues yá fin duda , fe acabó el encantos
Much. Ay, feilor I efcuchafte alli ¡ala Mucb. A llegar mi recelan° le atreves
aldaba? •	 quieres que a-mi , por ti, el diablo
Card...Qaldaba., verganton $ que lo haze j
	me lleve:,
- el , rnie do.	 '	 Cara. No hará tal ,que de dato no ay
Much. Yo te onficiro aqui , que andar no I	 agtiero.
puedo.	 ,	 I iltate.Pues de reliquias
 me arrhari primerq;;,
	' 	 Velq
El Valor nunca vencido,
Ponefe.4 mirar por. el eedimei
 y l'Isba el En4i1Clii
y dandole en él , le echa la harina en
la cara v fe hunde.	 •
Pero valga
 me
 el Gallo de San Pedro,
quauco mas l'afro , tanto menos medro.
Mach. Defpues que al muerto vi , nada
mirado,
'y es mucho , para eltár tan deshojado. -
Card. Ha a nanecido
 y, q e nada veo?
Much. ',L. C; aqui Colo— d.f.- -5/ C tengo el- defeo.:
Suenan cadenas , falen todos
 ,y pegan .
con ellos.
E.fle,viejo avariento,es el tetoro.
Sarm. Y elle el encanto, que guardaba
1 el Moro.
Much, Ay mi cabeza.
Card. Ay mi rabadilla.
Mucb.Valgame el Kalendario de la China. Lanzo, Sar. Vaya - ella
 folfa por la feguidilla.
Card. Qnita , pondré el cedazo de la harina.
	 4ntranfe dandoles.
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Saca 'pa gollria gordo , irma Bula
	 y 10 de-
n14f que pareciere.
Card, Con etTo vas ,amigo , affeg- ttrado,
tv.tuch, Si aculo no es demonio bautizado.
Card. LIciza , pues, en quZ: aora ce detienes?
Much Piucce. , que la tierra da baybenes. •
Card. E.ffd, es aprenerifion vana.
Much. Sin dada efeaos ion de poca gana.
Vei llegando poco i poco , bolviendo a tornar el
haxadon ,y poniendofe la c dy`i a en la boca , y
en dando el primer golpe , fube el ssi .uerto ,
 y le
pita la ca4a ,qtle tiene , y le fopla en la tara
otra, que traera llena de 'humo de pez , y fe
brinde 5 buelv e ei foltar el baxadons
y fe retira. -
JORNADA SEGUNDA, I
Sole el Governador de Of/una viejos
dcompagarviento.
'Gsv. Llamaron, cómo
 finand,
a Juan de Arcva10
Irn Criad. Ya%
ÇeAqr , aviado efti.
Gov, Pues aqui le efperari:
Cage cierro, que me laftirna
vir,que vn hombre & Lu aliento s
pudiendo rnoftrar el brio,
que liberal le dió el Cielo,
exercicios de-Cente;,
que den
 I fu altivo genio
fama, en lugar de ignominia,
y honor , en vez dc defprecio;
ande fiempre en los caminos,
dado al indecente empleo
del Contravando , en que viVe
tan entregado al defpecho,
que perdiendo 4 la
y al Rey en ella, el :refpetos
labrando fu precipici6,
• vi caminando 4el-pa/1w
pues del interés llevado,
ayudado de fu esfuerzo,
y a inftancias de la fortuna,
que parece ,que temiendo,
que desbarate
 furueda,
y á fu Deydad niegue el feudo,
que todo mortal la rinde,
favorable á los intentos,
propicia fiempre
 a Lbs catiras,
fiempre benigna á fus ruegos,
las emprefras facilita
á fu natural .fobervio:
Mas corno al fin es mudable;
puede fer que en algun tiempo,
negandofe
 a los favores,
para aumentar efcarmientos,
quiera ver, entre infelices
que lamentan fu defprecio,
vna ruina ma5., fixando
en el dintel de. fu Templo
el padron de las hazañas
del que oy goza fus trofeos:
Y, afsi „con mii per.fuafio13.y1
ver fi reducirle puedo,
pro el viene.
Salen por otro lado . Arevalo y T(aladron.
Árev.
y hazanas de
:drev. Valadron, qué Cera ello?
El Gover-nador llamarme,
apenas la planta he pullo
en
 Offuna?
vaiad.Querra darte
muchos agradecimientos,
porque á Miniftros, y Guardas
tratas con tanto refpeto.
mucho,que vn hombre honrrado
calligue, tal vez refuelto,
á quien de la cortefana
atencion haze defprecio?
Valad. Dios permita , que no intente
dar á los dos pan de perro,
y que hagamos en la Plaza
quantos nos miren gettos.
Arev. Pues tu viniendo conmigo,
tienes tan viles recelos?
Valía. Mira Calor , yo he vivido
fiempre defpacio , y por effo
l'uniera haver de entregar
el alma A Dios en vil Credo.
Arev. No tengas ningun temor;
ven , y
 a hablarle llegaremos.
Valad. Rezando iré Ave Manas,
porque no aya Padres nueliros.
drev. Dios guarde á Vuefeñoria:
Aora me dixo vn Pormro,
que me llamaba 3 y afsi,
prompto á ['Lis ordenes vengo.
Talad. Jefas, y qué ojos nos echa! (ap,
qué grave que cita, yo apueflo,
que formado allá en
 Iii idea
tiene ya nueltro proceffo.
Gov. Arevalo , yo te llamo
como amigo.
Va/ad. No lo creo,
	 (ap.
aunque te pongas en Cruz,
y á mi
 a
 tu lado fin iefiro.
Arev. Pues qué teneis, Que mandarme?
prompto eiloy
 a
 obeeleceros.
Gol)
.
 Solo mirar por tu bien;
y afsi , darte plaza intento
de Millones, porque puedas
con menor trabajo , y rielgo
ganar tu vida.
,Arev. Señor,
mucho citimo el favor vueftro;
pero el hazer Mal a pobres,
DO fe acomoda a mi genio.
Gov.No fon pobres los que vCurpan
al Rey tan julios derechos.
Arev. Yo llevo, que lo fon mucho:
y en fin,
 yo con vos no puedo
competir , ni aim de palabra;
y Arsi , por merced os ruego
perdoneis el que no admita
tal favor,
 aunque mi afea°,
la fineza en la memoria
guardará , a pelar del tiempo,
para fer agradecido.
G	 Arevalo , mucho tiento,
que mañana havre de fer,
fi oy tu amigo me confieffo,
tu contrario no bufcando
/	 tu inclinacion otro empleo.
Vafe el Governador ,y tos que
acompañan.
Arev. Qivando effe calo llegare,
de otro modo nos veremos,
que ay rendidas atenciones,
y ay nobles atrevimientos,
aquellas para el agrado,
para las violencias ellos.
Vaiad. Hombre, ellas dado al demonio
fabes bien lo que perdemos
en no admitir elle cargo?
Arev. La paciencia Colo pierdo
con tu ignorancia; quenas,
que yo vivieffe
 fu
 jeto
á las ordenes agenas,
pudiendo por mi rerpeto,
hazer , que mi nombre tiemblen
los mifmos, que,
 u elle pullo
admitiera , me mandaran?
Va/ad. Que tienes razon confiefro;
pero a mi me pa recia,
que efcufarias con ello.
el que mañana, effotro
me den con cariño efirecho,
al rebés de otros cariños,
antes del abrazo , el befo.
/km. Dexa locuras, y vamos,
por fi acabo ver podemos
I al Duque,que
 óy
 llega á (Muna:
I Volad, Vamos , y permita el Cielo
librar-
udn de ifrevalo.
El Valor nunca vencido,
garrotillo.librarnos de
41 ikfe d entrar, aparece al otro lado de el
tablado vror Caía, cercada de vna Ronda,
y en vna ventana de" ella di/para D. Ignacio
Venavides vna efcopeta.
-Arev. Pero agoarda , que es aquello?
Va lad.
 Nada que importarnos pueda.
¿rey. Corno no? y mas guando veo,
que la Ronda del fabaco
vn hombre que con denuedo
fe defiende de ella, intenta,
6 matar , 6 Ilevaoplrefo:
Don Ignacio' Venavides
es de aquella caía el duchos
y fi no miente la villa
él es,
 el que con aliento
defendiendo ella la entrada
lob: pues que me detengo?
a morir en Iti - defenfa,
6 A librarle elloy refuelto.' (Vale;
Valad. Que ayarnos fiempre de andar
bulcando nuevos enrredosi
En la ventana Don Ignacio.
D.Ign. Matarme a mi bien podreis;
pero entrar, es vano intento, (difpars
pues el valor'que me anima)
aún en mayores empeños,
fabe
 2 a'. coaa de peligros,
no defamparar el pullo;
con que, porque no os cardas
en la porfia , os advierto;
que es lo fegundo impofsible,
y afsi intentad lo primero.
r.rirev.
 . Ni vilo , ni otro lograrán (
guando yo aqui te defiendo,
y afsi poedes a los tuyos
añadir cite tropheo,
pues ri el rigor animara
mas contrarios , que el Enero
congela copos de nieve
en los encumbrados freírlos,
y todos amotinados'
folicicaran refueltos
tu deráyre , de
 mi brazo
lobo al amago , cediendo
lamentaran abatidos,
lo quie intentaron robervios.
D.Ign. A hallarme voy A tu lado;
que de tu valor
 elpero,
que Taiga triunfante el mio.
Zyitafe de /a ventana.
Arev. Baxa , y no tengas recelo.
YA veis que he llegado yo,(4 lot
 Guar4a4
y la el,peranza con ello
bayrers_perdido de entrar;
fi no que en vuollro efcarmiento
quereis probar temerarios
de mis iras los eflremos.
Un Guard Antes bien nos alegramos
de verte aquí , pires coo eff,o
pagaras oon nueva cauta
pallados atrevimientos.
Arcv. Me aigro que lo intenteisi.
porque confirme el intento,
que es donde Arevalo
earago el mayor esfuerzo;
mas la experiencia lo digar,
y fi ha de let empezenaosio
Saca la elPada, v [ale D,
,D.Ign.Empezmos, que A tu lado
riefgos mayores no temo. ( rigen.
En tanto dice Paladron—losverfos que fe
guen
 , y luego fe entra en la cafa, y czer-ta,.
por ,dentro.
Talarl. A lo que aqui cal pallando,
viene A. propofito vn cuento:
.
Salieron dos
 a reñir,
y vno de ellos , advirtiendo,
que lob llevaba efpada
fu competidor , reluclto,
la daga tira al inflame,
ellas palabras-diciendo:
No es bien reñir con ventaja;
reparalo el otro , y luego
con gran poda
 ¡aroma,
y le dixo al compañero:
Ello airojais ? y cerrando,
le pulo en notable aprieto.
Ello miren° digo yo;
y a la venzao a fubiendo, .
intento ver la funcion,
fin defamparar mi pullo. (entra/e.
Arev.
y hazagas de yuern de Arevale.	 17
kev. Cuerpo de Dios lo que tardan,
	
V4id.* Por ello nunca me admiro
y es porque les damos quedo;
	
piando en las Comedias veo;',----
y afsi para defpachar, ,
	
ter los Criados gallinas,
la mane , amigo, apretemos.
	I	 y faltos de entendimiento;
	Sale T'aladro ' 4 la ventanak
	
porque fi acabo en vn lance
Valad. O que bello mirador!'
	
Inanifieflan el ingenio,
buenastardes , Cavalleros.
	
'el Amo es el entendido,
A fee, 'que fi acá fubieran, '
	
1	 es el agudo , el dilereto;
yo los hiziera biela pre Ro
	
I	 fi riñen, y rnanifieltan
baxar por cita ventana,	ter hombres de algun arrefto;
mas no los dexara el miedo.
	
l'aloe' Amo tiene brin, 	 •
Us Guard.Esimpofsible el rendirlos.
	
valor, arrojo, y denuedo;
Otro. Mejor es
 nos retiremos,
	
pues hazen bien de guardar,
que no faltará ocafion
	
quanto pueden , el coleto;
de matarlos, 4prenderlos. ,
	
y ya defde aqui adelante
'Are:), Cono de otra enfermedad
	
he de hazer cambien lo mefrno.i
no muera, yo fere eterno: ;,. (metertlet,	 "'reo Lo que aora bolo conviene,
Vaiad. Siento que no ayanTubido;
	
para eicufar otrO en3pefio,
Mas fon acalo'eflos lerdos,
	
es defocupar la cafa;
para que afsi le vinieiren
	
- y pues ya vá anocheciendo,
por fit palto al . Matadero?
	
no periLmos la ocafion.
Qie gran valor he rnófirado!
	
D./0. Bien dices, vamos, y puelt4
yo apuefto ‘,,que VII diciendo;	 que tiene puerta á otra calle,
el que eflabá ea
 la
 ventana -
	
por ella mejor podremos
es quien nos hizo mal tercio:
	
defocuparla ; y pues vive
Pero mejor es baxar,
	 i	 la caía pared en medio
no juzguen , que fui refpeto
	
I	 vn amigo de confianza,
el entrarme aquí ,
 aunque fabeni
	
de quien no tienen recelo,Ique no ay para mi, recreo
	
de tu favor me valdré.1
como ver , pardofenderme
	
iirev. Pues fi ha de ter, vamos
 pretto4
con el plomo, y el hazero,
	
Dy Ign. Eterna hare la memoria,
	 \
las efpadas mil ámil, 	 de amigo tan verdadero.
y las balas ciento a ciento.
	
Aros. Y-yo al mundo moftrare,
que loy el que te defiendo.
,2,-
 tatafe de /a rep .takto , y buelveg li faiir
	
Vanfe los dos,
	' - Arévalo i
 ? .0..ignacio.: ,
	
" , Valad. Yo, por faber lo que paffa,
Daga.
-
 La hazienda., vida , y honor 	t-------iLe I ús paflki-s figuiendo;	 -Qy i vueltro amparo debo,
	i 	 per-O-a-todos los que firven
á que fiemprecido
	
1	 quiero darles vn confejo;
me haveis de tener.
	
1	 y es , que obferven con los Amos;
rifrev. Dexemos
	 i	 ni fer malos , ni ter buenos; .
cumplimientos d'ent'ados,	 1	 buenos , porque no le, eftiman;
y acudamos al remedio.
	 i	 malos, porque pierden ellos.	 (Pa fii
Sale Palad. No duremos ,que las gracias I
., me debe á mi , por lo menos,	 I Salen Ifabél , j„j s .
de haver guardado fn hazienda ‘.	 1	
y	
con Mi valor.
	
1 bar. Deu la pena , feñora
.kev Quita, necio.	 4 y no des al fmtimiento.
C tan-
8 • El Valor nunca vericido,
tanta r:1-..nda. ,guando puede
mejoras la fuel te el t iempo
Ifb, Corno quieres , que al dolor
tenga á raya el Cufrimiento, -
fi a, vn mifmó tiempo combaten
tantas congoxas mi pecho:
Quando efperaba guilda
poder hablar á mi dueño,
en auCencia de mi hermano,
fin temor, y fin recelo,
hizo mi ellre'lla contraria,
que por eicufar empeños
con fu hermano , Beatriz
rne obligara con el ruego
conientir, que en mi caía
hablaffe a fu amante , fiendo
caufa del tormento rnio
por el pallado fuceffo;
pues clekle entonces Manuel,
ni hablartme,ni a verme ha bueko;
no me admiro, que es amante,
via indicios, y tiene zelos-.
Y para mayor quebranto,
fatifacerle no puedo;
pues fi ta Verdad le digo,
quando queda fa tisfecho,
en lo que toca afu amor,
viene
 a fer de honor el dueto;
y guando de mi le vale
Beatriz , y con fecreto
fu amor me
 ha,
 no fuera
2ccion digna de mi pecho,
por laivar yo mi peligro,
dexarla entregada al riefgo:
Y guando ello la razon
no n--,e iiHra , era bueno?
sue por librar a mi amante
de vnos aparentes zelos,'
que fobo tocan al gultoi
fin ofender mi retpeto,
con mai,que atormenta el alma,
Inlicitira el remedio?
A demás de ello , mi hermana
re empefi6 offado , y refuelto
(fe Dore Ignacio en defenfa,
daño á daños añadiendo;
y aunque es verdad , que inclinada!
Í4 valor ,	refuelto
• el felior . Duque de Mima
ampararle , y há difpu d.to
llevarle en fu compañia
Gibraltar , lo menos
no puede faltar en mi
el natural fentiiniento
de fu aufencia, al ver que apenas
llega a Offuna , guando el Cielo
quiere , que por vn acafo
á aufentarfe buelva explica°
á otros mayores peligros,
porque me falten á vn tiempo,
gutto , alivio , y alegria;
en mi hermano, y'en mi  duelo: .
Inbe No te niego, que c'on caufa
eilás fefiora , finciendo
el que te dexe tu amante,
y mi fefior fe aya bulto;
pero no deben Incide'
con excefsivosefiremos,
males, en que la razon,
halla efperanza al remedio.
Ifab. Remedio, que fe dilata,
rara vez fana al enfermo;
porque Cuele el accidente
ir en fu rigor creciendo;
- y guando llega el reparo,
débWhallando el fugeto,
fino eta muerto , le mata,
y aquellos . rnifmos efed os,
que bufca para el alivio,
firven
 a fu mal de aumento.
mes. No te niego yo , que fuele •
fuceder afsi , mas creo,
que' aún mas que a la HeVedad„
fe debe fiernpre al acierto
del_qiie-rep_ara los daños,-
- el logro de. las .defeos: ---
Ruido dentro,
Ifab. Mira quien anda allá fuerai
mrib . Beatriz es.
Beat. Quien fabiendo,	 [ale.
que otra vez tu hermano aufente
eflá, , pretende de nuevo
valerle de tu favor
por fu bien ;. pero advirtiendo»
que fi ayer de el rne vali
WI.9 para rai provcclioa
Pa_g
y hazagás de yudn de Aret.valo.
por conveniencia de entrambas,
oy vales me de él intento. -
wa t), Pues que es lo que hazer pretendes?
Beat.
 Un papel efcrivir quiero,
a Don ignacio , y decirle
lo que anoche, con el Miedo,
y la turbacion no pude,
de cuya nobleza efpero,
que ponga, remedio 4 el daño,
que igualinenre padecemos,
pues luego (pea faber !legue'
de mi hermano los receles,,
rue pedirá, por efpora,
y entonces podre fin riefgo
decirle a‘Manuel , quien era
el hombre que halló aqui dentro;
-
con lo qual , delengañido'
bolverá á verte , y el pretrao
de finezas*tan.amantes,
lograran nueltros afedos.
If.217. Bien
 dices,
 aunque yo by
tan defgraciada,, que temo,
que por.er par4ieu rnio,
no fe ha de
 1pgr4r tu intentó.
Reas. No afsi, lfabél, defconfiesi'
I	 padece de iris incendios?
Pero eres al tin muger,
y en vez de obligarte el ruego,1I	 le da nuevas vanidades
j	 á tu natural fobervio;
y afsi premias offadias,
y defprecias rendimientos;
en cuyo fupuefto , yo
el ser de Dey dad te niego,
que .defdice lo tyra no
con lo divido ; yes cierto,
que quien (Ole en crueldades
tiene fundado Cu imperio,I adquiere , en vez de blafonesi
J 	meritos para el defprecio.
Beat. Ya tengo -efcrito el -papel.
1i	 Levantanfe , y jale mes 	 manto‘ii
I
'1 Inés. Pues no perdamos el tiempo:
:1	 damele , y le llevare.
1 Bear. Toma ,, Inés , que <ni confuelo
'1	 cifrado ediu diligencia
1 di.
' l inb. Pues bien el recelo
fino haz que me traygan luego :I	 ,	 ...	 „„4 	puedes perder, gu‘l yo hare,'
recado par, Afrrilfir.	 '1	 que á verle llegue bien prefici: Ar'113',A.
,	 47Ifab. Sobre aquel bufete , paelto	 :1 Ifak Pues mira como le das, 	z	 Vle tienes.	 ,	 ,	 I	 que por califa del empeño, 	 i
kivret ,tin bu feit, coi' recado de efc ivit. , 1
	
que tuvo ayer ; es p ofsible,	 44ittriv$'1
Beat': Pues yo le eldrivo; '
	
I	 que el darfele tenga riefgo.
y para no perder tiempo,
	
1
haz que Ines fe ponga el manto,	 1 Sale Manuel al pario,y habla Ifabi4I -para llevarfele. (ponefe 4 efcrivirt ,	 1	 -.
Irli's, Ruego	 I	
, .., , . cpn,Irle,.s.
á Dicis,.quefalgamos-hlen".
	
.1 Man. 9.!ien bien ama ,  tarde Ivida¡
Zrol?. No te detengas, ve'prello -
	 _ 1	 dice vnantigiió'pOiervio,
a lo que manda Beatriz.
	
1	 y la experiencia en mi caufa,
Inés. Pues fi há de fer, obedezco. Vaf.	 : I	 me ella firviendo de exenaplo;
Ifab. Que quieres de mi, Fortuna?.
	
j	 Paffando por ella calle,
en qué tu Deydad ofendo?'	 1- vencer no pude miafedo;
que avanderizas rigores
	 I	 y aunque tau  mal corielponde
,	 .
contra mi rendido pecho? 	 , 1 	a miáinor..0 ingrato ueno,
, Por que no aprendes del rayo,
	 1	 burco en fu fatisfacion
de cuyo furor violento
	 ,	 1	 fu diCculpa : Mas qué veo? (repars.1
fe libra la humilde flor,
guando por altivo el cedro)
entre ruinas , el d rago.
,
I	 Cielos ,otro pefar mas!.
á efpacio , á efpacio recelos,
j	 á efracio, a elpacio clefdKhas:
mes'	 C z
440.1
so	 Et Valor nunca vencido,
In.s con el mamá pueflol
en fas
 ma,nos vn p.)pe)!„
ifabél con tal ruyfterio
hablandola ! aqui mi hermanaj
entre pefaros rue anego:
fi para alivio á mis males
"(piel o,
tale culpada lie4Lriz,
y con rigor 'Das violento
queda ofenélido mi honor,
guando mi axor_facisfecho:
Pero averiguar conviene
lo qi4eínrentan.
1fbEl1ècreto
es lo que agni mas importa.
Ilab. Pues mi me encargas tifo?
dexalo tu de mi cuenta,
que no há de faltarme ingenio
para que las'clos quecleis
fervidasá vn mifrno tienapo,
ani interés agradecido,
, y guftotos Vueftros dueños.
Beat. Pues mira Inés.
Habla aparte Beatriz con Inas,
rAl paño Manuel. Mas pelares?
que efitilfufro , rigor fiero'
entre dos dañéis Miraba
• mi temor predio írti eiefgo,
y aora en dos tray ciones hallo
duplicado mi tormento.
Ini.f., De todo voy informada.
062yiere irfe , y feite. M'asile/ , "la detiene.
Aguarda , Itès, que prinieret
que lleves eflipapel a
le he de ver yo.
Beat.Santos,Cietos,	 Capartr.:
en que mi vida os ofende,
• para enoj,o tan, fevero?
Cay.51 á cilefias la caía. (
.rfab,-Al temor cede mi aliento. (ari.
Ai - paño- Don Ignacio.
coila de tni))el}gro
Ver a Beatriz refuelvo,
•pues que. Chumafco me dice-,
	
Vig4u; aqui2 2ero Itté yeg:	 re4afet.
Manuel la color perdida,
en voz , y accion tan furpearoi.
Beatriz, y Inés turbadas!
Ifabel fin dar al viento
eco , que informe el oido!
mucho dice , y afsi quiero
ver fi puedo averiguar
con la atencion el fuceffo.
,. Man. Dame el papel; migué dudas*
1/ab. Advierte , Manuel.
'Kan. Muy necio
feria ea no averiguar
tus trayciones, guando puedo
Al paño Don _Ignacio.
I El impedirlo me toca
I por dos caufas : Lo primeros
porque fi es de Beatriz,
efcufo a vn tiempo fu riefgo s
y se para quien le eferiiei`
y:fi es de Lábil ,fufpendo
evitandálá el ditgullo,,
que advierta Manuela"Yerró.-
114an. Pues no me le quieres dar,,
afsi cobrarle pretendo.
ksiere quitarfele , y fale Don Ignackal,
D. Ig. Isto
	
.
puedo impedir iiiilliterit'Or?
Ilion, Pues que te vá en effo á ti?
D. ign. Liver,
 que es precifo ernpetio
para mi el no confentirlo, -
guando ya he llegado a verlo.
1/ab. Yo haré, que la complencia
ce& afsi, para que. necio
4uita le el papel
no pretenda el que es amante,
de marido privilegios;	 Crómpek
Y Pue.flo que fiis reliquias
las Voy a entregar
 a el fuegO,
entre las cenizas puedes
fepultar atrevimientos
-.	 vate:
Inh. Yo voy a foplar la lumbre,
I porque fe quemen mas prefto, 	 vafe.:
Beat. Con /rabel he de eftar, 	 (aparte',
que ayrado mi, hermano , temo
que en mi fu rigor caitiguta
I 	1	 •	 a -os imagina os zelos.
f A1.4.0t49i4fabgt Çailiaak
y hazan' as de
el pelar , que me ha veis hecho.
D. Ign. Por refpetos de effas damas,
no Os reipondo corno debo,
pero bufcaros labre
Antes de mucho, y en puefto,
donde os dexe affegurado,
de que es debido retpeto
a las damas , y á la cara,
quien aora tiene fufpenfo
el valor , con qué he de dar
vueftro arrojo efcarrniento.
Nan. Quedamos buenos , honor?
dime, amor, citamos buenos?
por mi hermana,
 a pormi dama
es fieMpre mi agravio cierto;
y fi no mienten-indicios,
que fiempre eti-e1 mal fon'ciereos
vria , y otra ettá culpada
'y en contrariedad de efedos,
'rabel queda ofendida,
Don Ignacio vá refuelto,
y yo en can dudofo abyfino
de amor , de honor,
 y de zelos,
entre ofenfas quedo a ter
-vil affurnpro del defpreció,
objeto de la fortuna,
y blanco de vu
 hado
 ad
 verlo;
rues qué he de hazer?qué
 morir5
y qué no ay otro remedio
para aliviar el dolor
que me aflige? no le encuentros.
_ pero ya entrando en confo ha,
mi razon , y entendimiento,
rffeaconfejan , que averigua
con cautela , y con fecreta
mis t'oí-pechas y delpues,
fi. al -alma -toca el
 em -peño,
lave mi ofenia en la fangre
de vna aleve hermana y tiendo
folamenie contra el grillo,
por vnfementido dueño,
entregue ingratas. memorias
al olvido •; y fi-añadiendo
pena á pena , daño adaño,
mal
 a mal-,
 y riefgo a riefgo,
duplicare mi defgracia,
• la injuria, de- mi refpeto,
4it va deprecio ¡y vii
uan de 2.1,revalo.	 2
verá el Mundo en mi defpeCho,
en mi amor vna venganza,
y en mi fangre vn efcarmiento;
y mientras que /o contigo,
para alivio a mi tormento,
deme treguas el dolor,
paciencia me den los Cielos.
	 l'afe4
.
I
 Salen el Duque de Offuna ,y Atconopagarnien,4,
• ro Juan de Arevalo , y Valadron
	
vafe.	 de Soldador.,
Duq. Pues ya en Gibraltar ettarnos ,,
mientras , que nos llama el tiempo,
á que a petar de la ernbidia
los nombres eternicemos,
quiero que tu voz me cuente
los prodigiofos fucefros
de tu vida , tus hazañas,
tus padres, y nacimiento.
"'rey. Qsiando ya de Vuecelencia
nueva hechura foy,  recelo,
que es defaytar mi fortuna,
y peligrar en lo atento', -
el que mi modeftia rompa'
las leyes de fu precepto,. -
Excella Duque, cuya Anguila fama
á pelar del .olvido , eternamente
viVird en la memoria , que te aclama
•de tronco-, el Mas iluftre , defcendientet.
Heroe, que en-la inceffante, adiva llama
' - de tu valor- , te animas nuevamente,
fiendo dichofo Phenix, que en tus glorias.
renaces l'alcanzar nuevas viaorias.
Offuna fue mi amado Patrio lucio,
que elle efpirita grande, que me
 anima¡
Lola de la influencia de- fu-Cielo
pudiera proceder : a grato Climat
Nunca dominio en' mi tuvo: el:recelo'
por mas que al riefko mi furor opriniail
	
I	 quizás por ría tener violencia-alguna,
en los Eflados vueftros la- fortuna.
t Nado de - hourrados, Padres, que fupierus4
1 fin mas Mimad-cm , que la adquirida,
I atentos al  honor . , que no cedieron*
correr ¡almea breve de la vida.
	I .	 Aplicarme a las Letras presendieroth
faciga noble,
 que al afán cona bida,
I ma* &Iniciad valor loop me llama,
1
2.1	 El Valor nunca vencido,
adquirir por mis hechos mayor fama.
	I	Llegue, y dixe , no es bien 3 que afsi
Q2ando niño , me empleaba en	I	 cobre
exercicios.	 quien de ganar con falfedad fe alaba,
de fuerza , y de valot Con mis iguales) 	Caco el Rejon , y al yermé armado rirco;,
1	 fe acobarda el Tahúr , tiembla Franciico.:anlaufGs elperando mas propicios,
I	 Llegófe á mi , diciendo , bien podias,..&quien fon vaticinios las feriales:
YA de mi, altivo aliento eran indicios, 	 I	 reparar , cine es defayre de mi aliento;
acciones a mi edad tan defiguales, 	 el pretender aqui con bizarrias,
'que con caufa a ernbidiar tal vez llegaron I
	declararte contrario de mi intento;
los miftrios , que en tus brazos me 	 y cree , que folo a ti 	 iras  mias,
arrullaron.	 I.	 pudieran efctilar de! efcarniento;
.1	 afsi eicufaras diie las accionesMi padre ve mi condicion altiva,
y temiendo los daños, que previene, 	 de apadrinar con tu valor
 Ladrones:
me manda ,_que a tu guasa atento viva, ,1	 Cautelofo fingió con falla rifa,
y en cultivar el campo me entretiene:	 L intentó affegurar mi confianza,
folicita tal vez mi alma captiva,	j	 Iualevofa intenCion dexó indccifa
valerfe de la fuga , y le detiene,	 •1	 ya vna .traycion remite itt venganza;
fujeto mi altivez tu voz eicucho, bien es , que en fn temblante fe divifa1
que el relpeto de vn padre puede mucho.. I 	 el fementido fin de ti efperanza:
Muerte mi Padre, en fin, mi Patria dexo,. 1 	 que del traydor el timido recato
• 1	 manifiefta fin voz fu doble trato.y a la fuerza eficaz de mi delirio,
fin admitir de la razon confejo, 	 -	 Eitando defcuidado en yn caía,
deCpues detnuchó
-s .dia4 , advertdor,
--''.mi delco fe -guir me determino;
y reduciendo a copia aquel bolqtiexo	I	por delante de mi Francirco pira, .
offado me entregué luego al camino, 	 I	 y vn rejonazo me tira atrevido;
1	 pero hurtandole el cuerpo, nada efcafafl	 dár infamia vil nit linage,
Ifino a fe. 	 error temido vltrage.	 mi malicia, fu orgullo vio rendido,
Un dia me dixeroo , que atrevidos, 	 I	 pues paliando
; contra el piadofo Itero de lo humano, 1 	 caftigadó quedó , yó facisfecho.
en la Parrilla andaban leis Vandidos,
	i	 Otras muchas hazañas , que pudiera .
haziendo vanagloria lo tyrano; 	I	 referiros aqui , que héexecutado
y guiando deleos bien nacidos
- 1	 omito por dos caufas ; la primera,
mis intentos ,à impulto.foberano, 	 porque la fama ya las ha contado;
y la fegurida, porque hierro fuera,fin que el rnenov.ettrago los affombre,
crendidos los mire folo a mi nombre.	 a lo toCii añadir lo dilatado:
De Xeréz en la Sierra vnos Gitanos,	 y pues haveis feñor, , quien fo y fabiclOi
otra vez intentaron defpojarme,	 oy a vacar() poder amparo pido.
Dui. Con nueva caufa , al valor,y viendo, que 'por, si !parro Villanos
Caufa no,pueden
 let para enojarme;	 que en tu pecho reconozco,
mirehendiendo tus terminos livianos,	 fegunda vez inclinado
con el defprecio pretendi vengarme;
	
llego á eflár ; y afsi, propongo
• -mas viendo , que no admiten el partido, 	 el mirar por ti„ y que fea
cuenca les hize dar de lo vivido,
	
de rus deteos el, logro _
Eflando en Ronda vn dia vi , que a vn 	 la ocafion de ella campaña,
pobre .	 donde en hechos valerofos,
eon engaño.fa hazienda le ganaba	 acredites con tu aliento,
-vn Tahur , y cerniendo lo recobre,
	
que no es tu efpiritu , lobo
rancif‘o Eftevan en fu amparo citaba;
	
para las leves hazañas,
.	 y b.,adan' as de uan de Arevalo.	 2 3
qtie Ofrece tarvez el ocio,
	
I	 que al alma de tu ser publica guerra.
fino que fabe rendir
	
1 Vat, No comer , ni dormir es ya mi oficio,
enemigos poderofos.	 Ii	 renunciar todo bien es mi quebranto,
Tus afcenfos por mi cuenta
	
1	 dexame centacion vn tanto guamo,
»correrán , y de tal modo,
	
1	 librame San Anton de tan mal vicio.
que fin que nadie quexarfe	 1 Que yo he de trabajar ? fiero exercicioI
pueda de que te ante pongo 	 1	 que fiernpre he de ayunar ? terrible
á quien mas meritos tiene,	 I	 - efpanto!
Vengas a eftár tan girado, 	 1 pero a bien, que con elfo fere Santo 3
que obre el agradecimiento, 	 i	 y milagros hare, que fera vn juicio:
lo que del valor es propio:. 	 1 Y tu , cafa, en que yo comer folia	 i
Pero te advierto cambien,
	
1	 hafla mas no poder , pues me llenaba,
que de effe genio briofo	 1	 fin que vn grano de arroz en mi cupiera;
es menefter con prudencia
	
I No le cierres la puerta a mi agonia,
vfar , qeie es intento loco	 1	 porque guando ello fupe tal etlaba,
reñir fin Mucha -ocafion,
	
I que por mirarte Colo el hambre diera.
pues no fon lances ayrofos, _ i drev. Pero ya vencerme dexo,	 . (apart4
los que por vn leve acabo
	
.1	 de vna pafsion tan eftrafia?
engendran mortales odios:
	
--' 1	 Valadron , vente con migo,
La humildad en la Milicia 	 II	 vamos ázia la eftacada. ,
es el principal labora°,	 1 Va), A qué , fehor?	 .
con que fe ganan amigos;
	
I Arev A paleamos.
todo ello aqui te propongo ) ¡ Val. Muy buena paciejela ganas;„	 .
no porque de ti -no elpiro,	 „,,/ .-	 I	 r	 '•	 I -1 	i yo comiera cazue la
que ahn tiempo htinailde
	 tioroi	1	 fuera bien , que rae pareara,
y cOmpetir valerof0V
- 	I 	 deffwes que oi la amenaza,
fino loto porque fepas, 	 I	 que el Duque nos ech6 alli,
fi-pira el Meritó ay premios, 	 firev. Dexa locuras , y vamos,.
que oy á darie me acoinodo, 	 Va/. Vamos , y ya eflán dexadaS. -
para atrevimientos libre 	 Arev.Que me quieres, penfamiento,(yendofe.:
',Are_v:Servir y obedecer es ya mi empleo ' , la violencia con 'que arraltras. 	 (Vafe ..:
' fujetár. Mi altivei es mi 'fatiga,'	 -	 Vai. Me alegro, que te fucedan	 •-...
que yo he de Obedecer ? fuerte enemiga! 	 Vanfe , y jalen quatro Soldados,;,
717- tu , efpiritu grande , que algun dia	 il Sold. 2. Ni el Sol' nos puede eftorvar,
efte ser informalte tan altivo,	 1	 facar puedes la varaj a. (flentanfe ei jugeirfi
que vnio fe iuzg6 fobre la tierra;	 1 So/. ve:Quien há cle llevar el Naype?	 ' •
Inti uenc ias le niega a mi offadia,	 f Sold. 4. Echa á. la mayor de Efpadas.
porqut no &ata Va mal ,tjut es taa- ! &vid. 3. Alti vá en nombre de rhosi-
fabrás obligar rendido,/ 	 I - mas falo como pucheros,
que en !a fenda en que te pongox 	1	 corno quien no dice nada.
ay calligos rigorofos. 	 que á vivir libre me llamas?
Vale el. Duque , y los que le acompagal.	 pero naiento, que no es voz,
' permiteme, valor , que lo -configa,	 1 cofas tan no imaginadas,
concederne fortuna mi deCeo:	 .	 y pues quifiile ver eilO,
Que á mi me hande mandar? no,no lo creo, 	 calla , fufre , fiente, y rabia.
pero el tiempo mejor ello lo diga, 	 1 Sold. i. Efte parage eflá folo;
configa la efperanza efle trofeo: 	 • I	 muy bien podemos armarla.
Ovivot,.	 ._
	
. i	 ne cebando partas. Sold.r:
El Valor
z. Han vino lo que le tarda!
Soid, 2 . Es hembra , y quiere la rueguen.
So1d,4. Aqui ella yd.
va
 carta tn la mano.
Sold. x.
 Pues di cartas.
nunca 'vencido,
Sold,i,
 Pues no le hable
 mas palabra:
I fea lo que viled mandare.
1 orev.
 Ettimo fineza tanta.
Sold.z. Por ai empieza la rueda.
Dale el naype.
rrnpiexan diirv ed naype ,y jalen por
opuelio iirevaio , y Valadr40.
4rev.Què
 alegre, y qué divertido
eflá el campo .
Valad.Fue ellremada
ia determinacioncilll
de venir ; y mas fi hallara
para mi divertimiento
alguna de aquellas Dayfas,
que garlan, fiendo lechuzas,
tomo fi fuera vrracas.
't'id. s. Embicio.
Quiero ;
 Tres atas.
Sold. z.
 Juego fuera.
'Ittrev. - Pero aguarda.
Ql.le es aquello?
ralad.
	
? jugar
y jugarán con tal mafia,
que al que jeigare con ellos,
no le arriendo la ganancia.
Iiirev. Solo por efro que dices,
quiero ver fi á mi me ganad.
Va/ad. Pues tu no ellas yd perdido?
rolo temo en ella danza,
que fi armaran ellos de oros,
tu has de falir por efpada.S.
;. Por mi no puedo.
Soi,51.4.Ni yo.
Sold.z. Se metieron en baraja.
Sold. .Pon tresbienas.
So4i.z. Ya eta' puedas.
Llega
 Arv.
 Buenas tardes , Camarada.
Sold. 4. Guita vfled de divertirle?
sirev, Para qué ? fi ya efiá. armada?
Sold,:.
 Un
 cinquillo jugarémos,,
que la primer mano citaba
jugandole , y por mi fee,
que no fe atravieffa nada.
Pues
 fiendo effo alsi, me liemos'
-Sio2tafe
	 Valadron.
bien es , que niejor,ju gira
'en parar ,por mas Corpente ,
el iado
1
1
1
. .1
11
•
1
1
1
-1
1
1
zirev. Mi obediencia firve, y calla.
Va/ad. Qué cortefes d'Un todos:
afsi la arenciou durara;
pero ya me lo dirin
al caso de la jornada,
So/1.4 Peyne vited bien ella rnoza barajoi
Arev.Peynadadtá , y v Red alza.
Levanta vn S/Liado.
Sold.i. La fotade.oros falió;
Saca Arevalo vna cirta:
yo apueflo ,que efla 4orracha
• me haze perder el dinero:
azar tengo,
ilreT.). No pararla.
fl,dad. Toda Iota para el mal,
fin que la paren fe pira.
Sold.t. Pues lobo por ello
 miírnoi
encero mi
 redo vaya,
Vala4. Sr, que de ningun cobarde
juzgo sue
 y efcriro nada.
Sold,;. Yo
 pro umbien el mio.
Sold. 4 .Yo no,'-sqe es mucho targaria.!
Palad. Entre caca*riiiigre,
en ello elli la ganancia.
Saca Arevalo cartas.
1 Sold. z. Yi citamos libres de encuentro4Arev. Pues de trálcarton no paffa.
Sold.; . Echelas viled fin miedo.
Arev. No le he conocido en nada.
Sold,.
 Se parecerá vlle 1mi.
Arev. Ella partida fe gana,
	
( riyendofe:
Sold, 2.. Lo que tiene ;que entre amigos,
y iguales , el verlo bada,.
Ecbando cartas liempre.
Arev. Pues ya vi/lo lo tuviera,
fi mas preito vded hablara.
Valad. Ya vi el diablo vrdiendo tela,
y mi amo es el que la trama.
Recoge Arevalo el dinero , y buelve,d erbat!
1
totnalo
(aP.
1
naype.
1
1
I Soid.x. El feis de oros. Todo va.
Soid.44
Bayle.
Sold.4. Y ello
 , fi vfied guau
Arev. Vaya:
Son cabezas de chiquillos?
Tambien lo gane.
Sold 1, Con trampas,
no con fiento que me ganen.
Valid. Aqui entra la en iemoniada.
Re _y . Con guardar elle dinero, (guardale.
y con lacar cita efpada,
pienfo dexar refpondidas,
propoficion , y ar,ropncia.
Levantanfe to4of , y facan las e hada:,
menos Valadron,
Val4d. Aquel propofico firme,
2 5
RiXed menor Valadronit
que en la jornada paffada
hize	 cumplir aqui empiezo,
que ya que no gane fama,
quiero tener del peligro
mi cabeza refervada.
Sold.
 i . Ette es
 hombre, ii
 esdemlnio?
Aora lo vere\is canallas.
	 (Metelos4
Valid. Para que guarden la hojas,
no fe inventaron las baynas?
si ; pues guarde ella la mis,
que afsi mi pellejo guarda.
	 (Pafe.;!
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La Defconfianza;	 Venus.	 kaatro Afueres,
La
 Firmexti.
'Al ron de Cara
 y Clarin ¡ale por t)n lado la
F irmeza
 , con Reo.: , y Vanda ..de color de
Oro , y quilo° Mugeres y por
 el ;ro la Del-
confianza con Ba(ion,y Vanda atta , y quatro
Hambres , todcs con baras de Torno meros la
Firmex,a , y la' Defconflanta ; y defpuer
de pafear elrablado , torna cada
vna fu pueflo.
Firm, pUES para el duelo aplazado,
oy en el campo nos vemos,
porque nadie a ignorar llegue
la caufa de nueftro duelo,
y pueda Cer la noticia
norte al rigor del acero;
tu
 Dekonfianza podras
referir los fundamentos,
que te obligan, y mi voz
al cargo ira refpondiendo.
Del
-c. Siento pues , como principio;-
que es lehermnfura vn compuello,
en que todo lo que es firme;
fe encuentra como violento.
Firm. Sufpende el labio,
 que
 maX
acreditarás aciertos,
quando tu razon , fundada
ella en vn fallo fupuelto.
Que la hermofura es variable
tu voz tupone
 ,y lo niegoi.
porqueli
 en la variedad
fundara fas vencimientos
no - huviera tantos amantes
coronados de trofeos,
ni tanta incauta belleza;
abatida del defprecio.
Defc. Mas mi opinion acredita
lo
 init-rno
 ,que ellas diciendo,
pues fi armada de firmeza
a verle llegara, es cierto,
que ni el que amante la adora
fe coronara del premio,
ni ella nd
 ida a el alba"
la apariencia del contento,
que con vanas fombras das.
Firm. Rec. Sep'a el 'Mun do cambien,
aprehenfion vana,
que la Firmeza, prenda foberana,
que goza la
 her mofura
de tu injufto poder vive fegura.
Area. Por mas que ayrado
tu ceño quiera
moftrar offado
fu laña fiera,
de fas rigores yo triunfaré:
Sea el acero
el que fevero
mi efperanza glorias le cié.'
Def.
 Pues al combate.
Pi,. Ala
 lid.
1 Def. Y fepan tus ardimientos.Fir. Y tu finrazoa conozc a.
Def. Vea el Mundo.
Fir. Diga el tiempo.
I L41 dos. Que de poder a_poder
	
I	 lidia el valor con ingenio.
1
1
1
1
1
A Cant. Def. Al arma contra Amor,
	
1	 al arma , al armas
	1 	 y Veli:4 fu poder1j la Dekonfianza.
1 Cant. Fir. Rendida la aprehenfion
	
I	 en la batalla,
conozca, que - a fú sir
	1 	 mi sir vltraja.
	
1	 Hincan la rodilla los hombre,.
I Cant.Def. O pele a, mi furor,
.pefe a mi faila!
Cant. Fir. Victoria por mi fei,
mis triunfos canta.
Sale Venus por medio de las dos con vn ramo de
roías en la mano.
&cit. Ven. Y yo que Venus foy de ti,
Firmeza,
el sir coronaré de la belleza.
	IL	 4 la Dejconfianxa s
Tu
Toma cada .vna vna orilla del Tablado
cantan mientras fe forma el Torneo. fi
Saynete.26
fabricara Cu efcarmiento:
negar no puedes , Firmeza,
que obligada del refpeto,
efcucha al principio efquiva
los amantes rendimientos;
luego fi perrnanecieffe
aquel defdin en fu pecho,
á pelar de los combates,
dé finezas , y de afedos,
fe coronara entre glorias,
de generofos empleos,
y no llorara abatidos
fus propios merecimientos.
Pirm
. Toda hermofura al principio
obítenta efquiviz , concedo;
la efquiv6z es verdadera,
defprecia el culto , niego;
porque no ay muger alguna,
que ( aunque mueítre fentimientos)
Le
 ofenda de la fineza,
ni defprecie amantes ruegos;
con que fi Con aparentes,
y fingidos los defpegos,
fiendo en fu correlpondencia
los afeCtos verdaderos,
por mas que el recato oculte
la llama de fus incendios,
ni es mudable fu opinion,
ni variable fu concepto.
De fe . Aunque pudiera probar,
con diícurfos mas extenlos,
mi opinion,quiero que el Mundo
( llevando el Aura,rni acento )
fepa quelobran razones
á la
 iazon , que defiendo;
Oye , pues , lo que publica
de mis claufulas el eco.
-Reo .
 Sepa el Orbe Niftofo de la tierra,
que los zelos a Amor publican guerra,
y ganando mi, sir eterna gloria,
oy fepa la Firmeza en nai viCtoria,
que en fu eftrago infeliz e,
lo que pila mi voz , mi aliento dice,
Atea. Al rigor de la batalla,
y al poder del brazo mio,
en tu ultrage
 ,y en mi brio
oy tu ruina lloraras:
Porque ;elle en Zg ekarmientoi
hazag as de uan de Arevato.
Tu, en mi voz no temes el amago
lloraras en mis iras el eltrago.
Tu ser altivo
tema mi enojo,
fi el ceño efquivo
de yrado arrojo
buelve á animar:
Ceffe el combate,
y en la porfia
no desbarate
loca offadia
Ja accion , que guia
foto á adorar,
Rep. Defc. Quando tu altivo valor
te corona de trofeos,
guando confiefro rendida
lo hiperior_de tu ingenio,
y guando tu feé dichofa
por tutelar tiene
 a Venus,
prometo eflar tan vnida
tu voluntad , que fiendo,
Combra , las feguridades
foto repreCente en lexos;
y pues eito confeguido,
has conleguido tu intento,
démosle fin a la idea,
profiguiendo en el Torneo;
y fi antes fue opoficion,
vnion de nueilros afedos
aora
 lea , con que humildes
agradar nos dediquémos,
Firfrn. Dices bien , y nuearas vozes,
fin que fe mude el concepto,
fi empezaron animando,
profiguan aora aplaudiendo.
Cant, las ;. Los triunfos, que et Amor
I	 gloriofo alcanza, Repites el terne4;
I	 admire la atencion,
cante la Fama,
tt.11.11:Ittlt#Utlartlitttttlit#14
JORNADA TERCERA..
Salen Arevalo , y Valadeon , con capote.,
y charpa corno ,al principio.
drev. Por qué eflrarias, Valadron;
verme afsi mudar de trages,
guando ves en mi fortuna
tal variedad de Cemblantes?
'Pralad. Tus mudanzas no me admiran,
lo que es precifo que d'uñe,
cs , que defpues que te vate,
corno no fe vea nadie,
guando fucedió, jugando
en Gibraltar , aquel lance;
y Caliendo de la Guardia,
para prenderte, a
 matarte
vna partida ; tu , haziendo
de fin intentos donayre,
a vnos para la otra vida,
y
 a otros ,- menos arrogantes,
para que en .falvo fe pongan,
ligero losedefoachafte;
.
vengas en el traOalleiguo
por ella tierra á paffearte,
donde es precifo te buCquens
y por Defertor te paffen
por las armas , fin que pueda
alli tu valor librarte.
Arrev. Difcurro , que advertiráti
del lance lo inefcufable,
y que no querrán perder,
con tan errado dictamen,
por vn,hombre fob o , tantos
como el logro há de collarles:
ValadS fi acato fucediere?
Arev. Emdgfenderme conftante
moriré , que es hombre indign o .
el que por breves inilantes,
que goza mas de la vida,
pierde que inmortal le alabo
la fama , y haziendo logro
la baxiza mas infame,
con temores indecentes,
quiere al fuplicio entregarle ),
para
 Lev
 entre defprecios.
--vil objeto del vltrage.
Ves Lui. n ani Calor)
 yo no quiero
1)2
	C015.
; t
2,8	 El Valor nun .ca vencido,
con advertencias canfarte;
y aísi dexando etto , dime,
donde intentas fe defpachen
las dos cargas de Tabaco,
que de Sevilla [acalle?
,,hrev, n la Solina entraremos.
Vdiad, Es Lugar de muchos Frayles?
Ay muchas Vie)as en el
de aquellas , que en vn inflame
faben dexar vna caxa,
corno Efcuela de Danzantes?
Ay acabo algun Poeta,
de enes, que luden hallarle,
gue á Puro pOlvo en los feffos
entierran los confenantes?
Ay, Gallegos , Afiurianos,
• .	 ,que por coger mayor parte,
publiquen, que es indecencia
meter el racional guante
en la caxa , y
 a puñados
configan al fin tomarle?
Dexi V aladron las gracias,
• que aunque
 a todo caminante
divierten , á mi me aumentan
los fucefsivos pcfares,
que de la imaginacion,
, para mi tormento nacen.
Ta lad, Pues qué 6 lo que aora te afiixe?
bien de todo no eicapatle?
:drev. Muchas cofas, Valadron,
nii penfamiento combaten;
y la que mas me atormenta,
es curie roaos mis males,
faber , qtfelengo vca hermana
Lola, y'hermofa , parage
en que puede la ocation,
aunque es fu virtud tangrande,
dártal recato licencias,
que
 fob en imaginarle,
ofenfas teme el honor,
o la e flimacion vltrages;
que la muger mas altiva,
mas honrrada, mas contlante,
de la ocafion r, y del ruega
á los cOnti;nuos'etsbates,
fuele fujetar rendida
el ser de fus vanidades.
1/014d 2 'Agyfado es.tu temor??
guando es mi fora vn Angel; -
aunque fi digo verdad,
no puedo, ferior,  negarle,
que fiempre fon las mugeres
de los Angeles que caen;
fi no de los que cayeron.
Arev.
 . Calla necio , calla infame.. (41410
No Cabes , que en Ifabel
fon leyes ran inviolables
las del honor , y el refpeto,
que logra privilegiarfe
de aquellos comunes feudos,
que tributan las beldades?
V alad . Solo se , que me has deshechO
de vn tornifcon los gaznates;
y porque no me fuceda
otra vez , , de aqui adelante
yo
 din, que esvna Porcia,
aunque de Bruto me traten:
Y aora que á fu tiermita
quiero rezar vna Salve
á la Virgen del Camino,
porque me libi , y uae guarde
de dár con mis penfamientos
motivo a tus impiedades;
mas ya no rezo por efio,
fino por ver acercarfe
mas de guatrocientos
 hombres.
Arev. Pocos fon.
S'alada Son los bafiantes:
Al propofito me atengo,
qug hecho tengo de apartarme.
Apartafe y Jalen Den Aguliirs de LofacImA
vnoi Guardar.
D	 Entregate luego al punto,
fi no intentas arrogante,
que a impulfos de la violencia,
fienta tu valor defayres
Arev.
 . Si fupiera que del mando,
en todas las quatro parles,
havia, quien fer pudiera
para effa empreffa bailante,
con mirpropiasrmanostyo
arrancáraentre pelares -
de mi pecho fiempre altivo
el coxaxon, , 29t cktd
Ma
y hazag as de
 7uande Arevalo.
Mas ello'n-o puede fer;
y porque yo fiempre alabe
la hazaña del difcurrirlo,
guando emprenderlo no es facil;
fepayá quien es quien me habla.
D.Agufl. Quien fin que le ayude nadie
podrá cumplir lo que ha dicho,
fi el mundo fe lo eltorvaffei
Don .A guftin de Lofada
es quien
- te lo manda.
Arev. Bafie,
y refponda mi valor,
pues mi advertencia no vale , .
aran fiempre.
Valad. Brava cofa'es ver refiir,
mas fi és algo diflante..
D.Agufl.Advierte, que eftoy herido.
Arev. La advertencia es admirable:-
aora fe empieza
 la fielia,
ya vereis guando fe acabe.
linGuard.Ay de mi t valgame el Cielo!
Cae dentro.
7ódot.E1 demonio que aqui aguarde.(Vanf.
.D.A.gtf.fi. De
 fobo vn hombre andado
-afsi huis , viles, cobardes?
pero yo
 fobo tambien,
aun que herido doy , banante
hé de fer para rendirle. (faca la efpada.
:drev. Mal hazes en empeñarte;.
Salen por ttf0 lado el Governador , y lifini
tres ,eflando los dos de efpaldas.
Un Min/l. Para prenderlos, elifcurrei
que foto krá loallarare,
fehor , vn mozo de Offuna,
que aqui ha llegado ella tarde.
Gov. Pues Ilamadle Luego al punto,:
M;nft. A revalO, Dios te guarde.
.rowa 'Un trabuco.
Arev. Elle trabuco en tu pecho,
fi paffas mas adelante,
canigara tu offadia.
111;0 Dexa las temeridades,
pues ofenderte no intenta,
quien de tu alicato fe vale.
mas para que no fe diga,
que con armas defiguales
te
 vend,
 quiero A la efpada
remitir el canigartc.
, Saca la efpada
 ,y riñen.
D.Asuft Gran valor'
4rev. Notable brio!
Concluye Arevaloil pene la efpada
pecho de D.Aggin.
Pero a lo menos, negarme
no podr á s, que detu vida
by dueño ya.
.1).Aguji. El confeffarte
es predio , que a tu advitrio
eflá, Arevalo , el matarme.
Arev. El que tu voz lo confieffe,
para mi es triunfo bafiante;
y afsi , vete.
D.Agufi. Agradecido
voy de fuerte, que ampararte
ofrezco fiempre que pueda. Va
Arev, El Cielo tu vida guarde.
Valad, Sea muy
 en hora buena.
Arev. Va1adron , con effo (lesi
defpues que como vn gallina
dos leguas te retiralte?
Valad.
 Cardare tolo la lana,
pues rolo fama Ilevalle
de_lo que yo tal vez hize.
Arev. Raros Ion tus difparates.
V alad. Pues tu te guardas tus cargas¡
bien es que yo a mi me guarde.
Arev. Entrémos en el Melon,
y di al mozo, qire defcargue
en elle patio.
Entran por gin lado ,y talen por otro.'
Palad. YA ella hecho,
como fe vino delante. 	 \
drev. Valadron canfado vengoa
Va/ad. Mejor ferá defnudarte.
.drev, Bien dices , toma ella ropat
kuitafe el capote ,y charpa , que pondr
-4
Valadr' en fd-re vn bufete.
HA fatigas inceffan test
lo que por gofio emprendi,
me veo ya en tal parage,
que por pi-e cifion lo ligo.
Valad. A buen 'tiempo farfalaes..
3 0	
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El lefior Corregidor
	 no era a prendernos t'atlante..
cs el que tienes delante,
	
Otro. Dondeeffe Guapo citará?
de cuya voz, y noticia
	 que me ho4,,, ára de encontrarle.
podrás mejor informarte,
	 Sale dr&v. Si no mas de elfo defeas,
A rey. Vuefeñoria perdone,
	 Saca vn Trabuco *
 *
y mis arrojos no eitrafie, -	 aqui le tienes delante:
porque elloy tan perieguido,
	 Y el primero que fe mueva,
que hehecho coaumbre el guardarme.
	
a arma contra mi facare,
Gay. Yo lo creo ; y pues defeo
	 de donde Arevalo queda
que tu valor me acompañe
	 al infierno irá á dár parte.
para hazer vna prifion, 	 Un Vid.
 A traycion folo pod
—rias
que nuellro
 Rey,
 Dios le guarde,
	 i	 A ella accion decermicarce.
Jt.:sitanfe el fornbrero e
	1 jrev. Refponderte no pretende
me encarga , pierde el recelo.
	 1	 mi voz aqui , porquefabes,
Arev. Pues , ferior,
  luego al inflante
	 1	 que no esia primeea vezIvueilro precepto obedezco,
	 i	 que tu , y otros me temblafteist
fi licencia me dais antes
	 ,11	 Entrad , pues podeis fin riefgo,
para que veftirme pueda.	 1	 Entra el Governador , y los dernill•
Gov.,
- V ifiete i que fpero darte	 i	 que todos van á entregarme,1mi amparo en toda ocafion-,	 4	 las armas, fin replicar,
fi me facas de elle, lance.	 I	 y ay de aquel -, que replicare!
'Arel, . Señor, la palabra acepto;
y no eludeis, que cobardes	 1 
Vales quitando las armas , dando las
 a -los
fabrá rendir, quien altivo	
-1 	Mini/iras.fUjetar flap° arrogantes.
	
_	 J
Mientras dice elos verfos fe pone	 I
 Val. Son Guardas de monumento?'
d'arpa ,y capote.	 1	 jesvs , que raros femblantes!
'Gol/. Vamos pues , que de tu aliento	 I	 de Gellas fon defcendientes, _
tanto he llegado á fiarme,
	 fegun rp,n en gelto iguales.
que no dudo de la emprefra. -(Vanf.
	Gay. Atadlos
 bien, y Ilevadlos.
Talad Vamos allá, Dios delante, 	 Llegare Valadron ei-vno.
' d a reñir , y yo 'i ver,	 Val. Digame de , á quantos cae
- 'veamos pues, quien mejor. &le.
	 (rafe.	 judas en fu kalendario? -
Vand. Y evrerpondiera al vergante,
Salen por el miirno lado quatro Vandidos , que	 fi defatarme pudiera.
facan vna ;rufa, y fe ponen a cenar. 	 Val. Por no poder defatarfe,
Va Vand. Parece que nos temieron
	 defpues que tierra perdió,
el Corregidor
 ,y Alcalde,	 no fue el otro a confeffafe. 	 . llevanlor
Otro. Bien podernos fin cuidado
cenar , que no
 hart
 de arrojarle.	 V anfe todos , y quedan el Governador,
Orr. Su miedo. es vn gran padrino,
	 Árevalo , y .V aladr(in.
y ella
 muy de !picara parre,
Arevalo al paño.	 Gov. Muy obligado me dexas,
Arty.
 Mandad, que nadie me figa,
	
mira en que puedo pagarte.
pues no he menefter A nadie. 	4rev. Vuefeñoria me dio
Con que paz cenando elanl	 la palabra de ampararme,.
mal elle fuceffo faben.
	 yo la pediré á fu tiempo;
Un V and. Aunque Arevalo viniera,
	 por aora paga:es baftante
y hazag as de
el ver , que quedalervido.
Gov. Tu atencion Cabe obligarme
de fuerte , que a ofrecer buelvo
etlár fienapre de tu parte.
Dame los brazos , y á Dios.
Arev. Siempre me hallaréis conflante
en 
-defear obedeceros.
, Vafe el Governado.
Valad.
 Dime, ferlor,  y tu Cabes,
fi avrán defpachado ya
lo que nueilras cargas traen?
Arev. No, porque á el Govern ador
&t'empeñé en efe lance,
y no fold de el confio,
que en ella ocafion me ampare,
fino en otras , eh que pueda
fu auto. ridad libertarme;
con cuyo favor efpero,
que podre borrar la imagen,
que iba mi adverfa fortuna,
fiempre firme en maltratarme,
dibujando de mi vida
en el lienzo , para vltrage
de mis nobles altivezes,
folo a si mifrnafiguales.
Va/ad. Permita Dios, que no fea
para otros mayores males,
que las palabras de vn Juez
fon en todo fernejantes
á las que dan las mugeres;
pues como foadefiguales,
ofrecen lo qu.e no cumplen,
y lo que no dicen hazen.
Salen
 Manuel, y Don Ignacio con Efpadas.
.D.Ig.Por cumplir la palabra,que os hé
-dado,
en vuefirá caía mifrna hos he bulcaclo;
ya en el campo nos vemos,
nueftro duelo aplazado comencemos;
y porque de la ley no faite á nada,
elle es Manuel mi pecho, ella mi Efpada:
Muefira el pecho, y la ZI:pada.
Medidla , fi guilais , con effa vuelta.
.Man. Bien el.valor fe muellra,	 . .
que vueflro pecho Don Ignacio anima,
y porque conozcais en (pauso eftima
vue_ftro exeraplo mi brio,
Riñen vn rato, y lo dexan;
D.Ig. Aunque valor mollrais,defireza,y arte;
mirad que la razon va de mi parte.
Man. Ved aunque en vuelto aliento no ay
'recelos,
que de honor,y de amor me animan zelos. ,
D.Ign. Una aprehenfion no baila á di
v ido Tia.
Man. Ni vna razon fupuefla ofrece gloria.
D. ign.Pues fi aim en la opinion no confor,t
mamos,
bolvamos
 a
 reñir, Manuel.
Man. Bolvamos.
Buelven a
 reñir, y ¡alee al
 paiio !faba,
Beatri,z. , y Ines, con Mantos, y Churnalco
con ellas.
Chum. Digo , que del papel pr
 la porfia
mi Amo
 a elles parage defafia, .
y fi á juzgar llegais,citie yo .os engallo,
emitid ala
 villa el defengailo.
Beat. Elle medio
 a Ieguir ,me determino,
firva nuára cautela de padriao.
1/ab, Sirva , y en dolor tanto
Ii
 el ardid no pudiere,venza el llanto
Salen echados los manto( t Beatriz. llega
Don
 Ignacio , Ifabél á Manuel, y Inés,
y Chumalco fe quedan al paño.
Ifab. Si vna muger afligida, (dexan de rear.
,Beat. _S! vna muger defgraciada.
I 1/ab. .En .Puedeyede hallar en nobles pechos.B ueftros alientos halla.
I Ifab.
 Favor.
Beat. Amparo.
i Las dos , Ay de mil
Cae-
• uan de Arevalo. 	3I
ella es mi Efpada , y ele el pecho mio.
- MuefIa Efpada , y pecho.
el medirla no intent,
que la tardanza culpara mi aliento,
tiendo aqui la tardanza
ofenfa del dolor, y la venganza;
y pues fofos eflamos
reñir fobo me toca.
Mari. Pues riñamos.
(Va/e.
(Va/e.
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	I 	puede allanar con ventajas.
Caefele el manto 4 Beatriz , la ve Manuel I Man. En nuevas dudas me pones;
	
y ella fe buelve a tapar.	 I	 guando aqui de mi te amparas.
I 1/ab. Como efcuches el fuceffo,
	
Cielos aquella es mi hermana,(4part. 1 	 Cabrás que no efloy culpada.
y cita es la voz de liabél.	 I Man. Pues qué me podras decir?
Beat. En todo by defgraciada.	 ( apiree, 1	 fementida , aleve , ingrata,
	Al paño Cbuni. Q .ié pairo hazemos ,los chis? t 	 guando feguida de vn rielgo;
A l pago LIÉ!. Q,96 necio dilas, no reparas?	 tegua tu voz lo declara,
que ta hazes Cl efcondido,	 por ef'cufarle te vales
y que yo hago la tapada? 	 de la fti.l. a ? di tyrana.
Chron. Pues deide alli retirados
	
Beat. El ret-pondet a ella duda
	 Defembrefel,
veremos en -ló qué para,	 me toca a mi..
met. Mejor (era, pues aqui.	 Man. vil hermana,
no podemos fentar baza. 	 Vanfe.	 tu muerte veras primero,.
Aran,Advertid , que me precia,
	 1-
el conocer eifa Dama. 1 Qtpri,endo ir, y deteniendole con lo --I
.P.Ign.Como, fi yo la defiendo
	
efpada„ Don Ignacio.
lla há de ver nadie la cara?	 I
wad. Mal hareis en emperiaros,
	
I	 que fi hafla aora reparada s
guando lo intentan mis anfias,	 1	 has advertido mis iras,
:1),/,g-Vos dexareis vueftra enapreffa; 	 1	 ha fido porque no hallaban
pues rIl i brazo es quien la ampara.	 I	 dudoCas en dos delitos,
Aran Yo he de conleguir mi intento,	 la execucion mis venganzas,
O morir en la demanda, 	 mas ya tu efcarmiento pided
y vos ceder , O morir	 i	 ofenfas tan declaradas.
a los filos de ella efpada. 	 Beat . Como primero me efcuches,
	I) .Ign Yo confentir nunca puedo
	
(fiendo contra mi inhumana)
empreffa tan temeraria; 	 yo mWma me ofreceré
y afsi , elle azero refponda 	 por vi6tima de tu faria,
a la voz de effa arrogancia. 	 (rige.n.	 Man. Tan breve plazo te otorgo,
	1/ab. (be he de hazer en eh lance, (ap.	 que fi aqui defengariadas
quAndo la fuerte eaa echadal	 no quedarenlnis foipechas,
Si quieo Coy I decir llego,	 'quedara mi honor fi n mancha,
aventuro aqui mi fama;
	
vertiendo tu aleve fangre.
fi callo , de quien adoro 	 C..i.e te detienes pues ? Habla.
la vida miro arriefgada;	 Beat. Don Ignacio Venavides,
pero yo me determino	 que generofo me ampara,
a efcidar vna defgracia, 	 ha que me firve tres arios,
que no es can precifo el riergo	 animado de efperanzas
en acciones dilatadas,	 de len mi efpofo ; y rendida
y roas guando Don Ignacio,	 de la militia confianza,
Manucl , y Beatriz , la califa 	 fin ofenfas del honor,
no ignoran de los empeños, 	 por dueño le admitió el alma.
que mi recelo recata . (defcubrefe.	 Por dos vezes intentamos,
Mirad, que foy yo quien pide	 (4 ellos, I	 llevados de amantes anuas,
que no decidan las armas
	 1	 decirte nueftro delco;
lo pie la yo? . v el oido	 I	 y ambas quito la defgracia,
que
y hazalas
que por opueaos acafos,
que aora no fon de importancia,
fe quedaffe en el filencio
tan jufla intención.
/fab. Aguarda;
que pues en nada al feereto,
elando ya declarada
tu,aficion, falto; yo quiero,
que mi voz alíe guradas
dexe aim tiempo las fofpechas,
-que tuvo Manuel , con califa;
y Don Ignacio á ver llegue,
quan Legara ifia tu fa ina.
La noche , que fi n mi avifo
,entratle,Manuel,en cafa,
donde fucedkiti aquel lance,
principio de penas tantas;
el hombre que hallafte en ella,
fue D.Ignacio, a quien llama
I3eatriz para decirle,
fus temores llevada,
<pe por efpofa la pida,
dexando afsi afregurada
la aprehenfion , sine entre recelos
tu imaginacion formaba,
y antes que fe declaraffe,
llegafie tu ; en otra fila
fe ocultaron , fucedi6
lo que vile , y no declara
2111 voz porque mi remedio,
,culpa-sclo efla mi tardanza.
La otra-vez ,que entrafie, y vifte
vn papel, que mi Criada
4Ievaba para ele intento,
con él Beatriz la embiaba;
Si todas citas razones, -
.al del-engallo no balan,
como mager , afligida,
como amante , defgraciada,
como conftante , infeliz,
como firme , defpreciads,
como noble , comedida,
yfintida , como honrrada,
iré á llorar á vn Convento
el rigor de mi defgracia.
'Mari. Aunque de algunos indicios.¡
que tu voz aqui recata,
	 •
.pudiera formar forpechas,
de Juin de Arevalo.
	I 	 viendo que Ion de vna caufa
efeCtos , oy el def-precioI al olvido los encarga;
pero no puede la duda
	I 	 de llegar alborotada
4 á pedirme amparo aqui
de vn riefgo, que te amenaza.
Saien Chumalco , y Ines.
Chum. Aqui entro yo, que mas qui ero,
	4 	que me carguen las eip ilaas,
	j 	 de leña , que haverme de ir
fi n hablar vna palabra.
	1 	 Prefentanclo por telligo,
que aqui el ter muger lo falva,
	i 	 el ter can fobradamente,
	I 	lega, llana, y abonada,
cita buena.alhaja, digo
que de mi le.y avifadas,
para efiorvar vuetiro duelo,
difcurrieron .ella traza.
	
I	 Di tu la verdad, embutiera.
1
 Inés. Que vfled no lo diga baila.
Man. Vos qué decis , Don Ignacio?
D Igns Que fi me dais vuettra herman4
1 por muger, feré dichofo,
	i 	pues ya ella defeng_ailada
	I 	 mi aprehenfion de ciertos zelos,
1 que mi pecho atormentaban,
	
	
aunque con leve motivo.
Man. Dale pues la-mano.
Beat. Etalma
	1 1	 ferá premio de tan firme,
	
;	 fiel, amorofa, conflancia. (Dale 14 numo
Man. Y zu,Itabél , fi merezco,
de mi fineza por paga,
	
I	 tal favor, dame la tuya.
Manuel,pues re acaba,
	I 	 con poffefsion tan dichofi,I el fin de mis efperanias.1 Cbson. Si fe acaba la Comedia
	I 	 en medio de la Jornada!
I /1,2s. Pues hay algun Mandamiento
	 I	 de Cafcales en las Tablas.
que hablando con el Poeta,
	1 	 diga, al fin de todo caía?
1 Chum. Pues Inés ' fi eiro cs afst,'
1 toca Oros hudros.,
j mes. Aparta,
E
.!
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que á quien bebe tanto vino,
	 'Van. Llego a colgar mi cadena.
	(rife.
es bien darle calabazas.
	D.
 Ign. Yoy a ofrecer glorias tantas. (val.
Chum. Permita Dios,
 que te quedes	 Ifab. Dedicaré mi ventura. . • ( witfe.
para tia, a para beata. .	 ' Beat. Sacrificaré mis anuas.
	(vafe.
ifab0. Lo que aora fobo conviene,
	 Inés. Seré firme, aunque muger.
pues de aqui mi hermano falta,
	 Chum. Colgare mis calabazas.
	
( v af?.
( vafe.
es, que nueftro cafamiento
	 Sale Francifco Eflevan fao.
no fe fepa , y vna Carca
	 •	 Fran. Apenas convalecido.
fe. le efcrivirá , que a lo hecho
	 de aquella herida me veo,
(guando él canco no ganara
	 guando offado , y atrevido,
en la digna eleccion mia)
	 4	 de la venganza el defeo,
prudente fe conformara.
	 me trae al furor rendido.
p. Ig. Ni la nueftra fe publique,
	 Bufcando á A revalo vengo,
pues quiero, que -
 juritas,ambas
	 porque vea fu ofradia, ,
fe celebren , y para ello,
	 -con quanta razon manterigo,---
pues ferá accion arriefgada,
	 que es fuerza , y no tyrania,
que venga A.revalo a ()fina,
	 la muerte , que le prevengo,
guando á la Jufticia manda
	 El opueíto a mi valor
fu Excelencia , que le prenda;
	
folicitó mi defayre,
y pues bufcandorne andan-
	 a ofender llega mi honor,
tambien por el otro
 lance,
	y el hazer de ello donayre,
que por defender nniCafa,
	 mas incitó mi furor. -
tuve , lo mejor lea,
	 Solicité la venganza,
que la aufencia á los dos valga:
	
y fu advertido recelo
Y pues vna Quincena,
	 fupo burlar mi efperanza,
media legua de diffancia
	 quizás por hazer el Cielo,
de Ettepa tengo, podrinos,
	 mas dichofa fu alabanza.
En recela celebrarlas,
	
,	 Hiriórne,se,n fin
 ,y yo,:atento,„____
Itamando a Arevalo alli,
	 de fu' arena á lo piadofo,
, :Man. Sera accion uy acertada,
	 otra vez probar intento
Beat. V uefiro gultO es fiempre el mio.
	
de el hado lo rigorofo
1 fabel. Mi obediencia refignada
	 .	 • en fu ruina, a mi efearmiento:
-- ella á lo que difpufiereis.
	 Que mal puede ;In ofendido,
D Ign. Pues'à difponer la marcha
	 fi con len honrrado nace, -
vamos ,. que en la dilacion
	 ceder fu oferifa al olvido,
fe aventura el logro.
	 mientras no lafatisface,
Ch:%m. Gracias
	 e á la muerte eítá rendido.
te doy., L oes,
 por la fruta.
	 Pero , pues él viene aili, (  Mirando adentre.,
de Septiembre.
	 aqui le intento elperar,
bes. Nora mala, . porque vea, que ay en mi_
mientras V aladron viviere,	 valor , que no teme hallar
pierda fu efperanz.a vana.	 la fortuna contra si.
Man.
 Oy,
 , en Ju Templo fortuna.
D.Ign. Fortuna, oy lobre tus Aras.
• Ifab.el Oy en tu Altar,fuerte,mia.
Beat. Oy en tu culto, efPeranza.
mes.
 0y, Vaiadron,en tu aufencia.
CfiltArn e
 Oy ea tu percuezo a
 iingratap,
Sale Valadron., y iirevalo con vna Carta en
lamano por otro lada.
Arel).
 Ello,
 en. fin
 , es lo que dice;
y aunque fu refolucion
fu obediencia contradice,
$10 UIC ()fin& la tiecciano
pues
y hazag as de
pues de fir honor no defdice.
Va/ad..Nunca jamás he creido,
que la virtud en muger,
haga al hombre defvalido,
pues viene dichofo á fer;
coa. el nombre de marido.
'Arev. La repetida fineza,
la oca lion de ver, y hablar,
la mas conflante fir mena,
llega en fin a contrailar,
que es flexible la belleza.
Yalad. La muger mas recatada
la hablan en cafamiento,
tent; por enamorada,
que es virtud del Sacramento,
que fe goza adelantada,.
Arev. De efeaos enamorados,
fiempre tan libre he vivido,
qUe los amantes cuidados,
ni aim la atencion me han debido
de empleos imaginados,
Vaiad. Señor ,ala retirado
viitó Francifco Elevan,
ya tabes fus intenciones,
fu traycion , y fu cautela,
llega dando antes de oirle,
que vale dos la primera.
Arev. Hablarle intento. Francifm ( L iega.
que fe ofrece en ella tierra?
Fran. Para que es gaaar razones?
á matarte vengo. Arev. Dexa
algo que hazer a la muerte,
y no - temerario , quieras
emprender vn impofsible,
en que honor , y vida pierdas,
por mas , que tus\confianzas
tu peligro defvanezcan:
y no juzgues , que es temor
el hazerte eh advertencia,
pues bien fabes , que á mi brazo
el matarte es corta empreffa.
¡an.
 No porque a traycion une
 herifto,
canto
 , Juan, te dervanezcas.
tirev. Tu fu ifie , quien alevofo
intentó matarme.
Fran. Efpera,
	 -
que
 haver no
 puede
 trayciorh
en quien vn agravio venas
ande Are7.7alo.
,frev. Si puede , guando cobarde
difsimula las cfHitas.
ra,',. Que no elle yo de elle fitio„
aquieta quarenra !eguas.
En.fin, no dices, que vienes
a matarme?
Fran. Cofa es cierta.
Arev. Pues mucho tienes que hazer;
y afsi Mas tiempo no pierdas.
Fran. Aunque fois dos , poco importa.
Saca la efpada.
arev. De mi pienfas tal baxeza?
pues fi acabo effe Criado
á mi lado te puliera,
dudas, que Cus lealtades,
objeto a mis iras fueran?
Volad. jefus , y que difparatel
yo reñir ? muy buena es effa,
guando tiene ya mi efpada
hecho voto de pureza.
Fran. Pues defiendete.
Arelis No mas?
	
(fama° la elpadid .
Fran.Y no harás poco ;
rev.
 Pues ea,
fi aqui he de morir, te ruego,
que no me mates con Rema. 	 (
Volad. La cachaza con que el habla ,.
el demonio que le crea.
Fran. Mi venganza hará mas digna,
el efpiritu que mueftras.
4reu . Mis triunfos harán mayores
tu valor , y tu dellreza-. 	 dexa de reAir;
Fran. Por 'qué te paras ; te canas?
liudas acafo , a recelas.
Arev, Dudo, porque de trayciones
vía, quien afsi pelea. 	 (Bueiven reiik;
Va/ad. Porque es lid con menos riefgo:
de effas vfaba mi abuela,
y falia fiempre bien.
Fran. YA el defengaño te mueftra,
ritie en el valor , que Me anima,
no puede caber baxeza.
Sale Donjuan Dorador ,faca la effada
pene entnedio.
D. Juan. Pues qué es ello , Cavalleros?.
vuellras amillades , hechas
delante de mi, y de tantos
Amigos como os lo ruegas
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bien
F	 no ---
quedaron? Arev. Esserdad;
pero aqui me bufcá Eflevan,
y yo no quite, que el Mundo
por cobarde Me tuviera,
que en fus juicios mal fundados
Alele darle a la prthiencia
ei nombre de cobardia,
haziendo al honor ofenfa.
Fra.n.Y o te burque , porque quifl,
que el Mando cambien tupiera,
que no ha menefler Francifco
para vengarle cautelas.
,D.jua. Pues que los dos fatisfechos
podeis eftàr 175. , fulpenda
vuelto) elpiritu bizarro
tan injuflas competencias.
:1rev.13afla , que vos lo naandeis,„
para que yo os obedezca.
Fran. Arevalo ,por tu amigo
mi tendrás , como no creask
que del arrojo paffado
el temor es confequencia.
Djaan. Ninguno puede dudar
Jo que tantas experiencias
acreditan en los dos;-
y afsi amifiad tan eftrecha.
haveis de - tener , que el riemporl
llegue 4. confirmarla eterna.
jirev.A FrancifcoilOy la mano,
en lee de la alianza m'ara.
.Danfe las manos.
Fran: Yo c-on ta mia confirmo,.
accion , en que fe intereffa,
tanto mi valor , y erperó,
que en ami-fiad no me excedas -,
Palad. DiOs'Ios haga bien calados,.
que fi had, guando fe emplean
en vnion de voluntades, -
que es matrimonie fin hembra.
Fran. En Xerez tengo que hazeri
y afsi	 me. dais licencia,
al punto quiero.pattirme.
4rev.Vueftro- for.
p.jsáan. Y mi obediencia
in todo tiempo'halla;;44,
para fervirosdifpuella.
Eran. El Cielo os guarde : y atli
pc.afuneanal: conceda
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1	 en que pueda acredítiti
I	 de mi voluntad las veras. (rafe:
I direv.PueS ya hemos quedado fofosI quiero, D.Juan, daros cuentade vna carta, que he tenido,
I de que me avifan que á Ellepai
I	 luego que á mis manos lleguenI paffe ;mas là carta feaquien os refiera el fuceffo
en mas reducida idea.
Saca la carta
 ,y lee. 1I Si delitos amorofos
es jufta ley que merezcan,
I guando al honor no fe opOneff¡
ILcr difc-ulpaclos , en ella
•acafion mi amante arrojo
I 	tu conformidad efpera.
1 Manuel de Aranda ha podidcl
j	 con fus conflantes finezas,
I	 inclinar mi voluntad,
I 	y el ver, que fobo pudieranI	 afsitlencias'de vn marido,
j	 fuplir de vn hermano aufenciasát
I	 le he admitido por efpofoi
1 y como arriefgado fuera
1	 el que vinieffes á Offuna,
de3er,minamos á Eftepa
I 	partimos, y en fila cafa, .
I	 que ella de ah media leguan
- de Cordova en el camine,
j	 fobre la mano derecha.,
I	 efperarte , porque goce,
quien tanto verte defea,.I en contentos repetidos,I, duplicadas conveniencias;
1 y porque logre mi afean,
que en defear.verte fe emplea¡I anticipada cae guita,
te pido ,que vna efcopeta
E	 dé avifo de tu llegada.
I	 Tu fina hermana. Ifabela.
Pexa de leer. (Zie hizie-rais en elle  CarAt
Djuan. Difimular con prudencia .
el no haverme dadn parte.
;al kyv. Ello intento,
 y porque top
I	 el guito , de que el aplaufo
hourreimcOn.vueilra, afsiltenciai
j,	 à citic12.ax pi-4441a
--tycn
-- y hazagas de 7uan deArevalo.
ven;mos 1 eflár tan cerca
de la Caía de Placer,
que me llaman , merezca
poi favor , quien es tan vueftro,
poder ferviros en ella.
Djuan.lkili fiel voluntad no efcufa
en lo que tan-to intereffa;
y pues que tan cerca ella,
el-enfada diligencia
fera tomar los cavallos.
Arel Bien decis ; diverfion fea
de nueffra corra fatiga
ella variedad amena. 	 ( paje anfe-..
Valad. Bella amenidad por ciertos
donde lobo fe ven huertas,
fembradas de calabazas,
pepinos, y verengenas.
.D...Tuari.La variedad en las cofas
divierte, que no la effencia.
Va/ad. Yo confieffo , que es afsi;
pero mas me divirtiera
vna perdiz , que vn tomate,
y vn
 buen jaman , que vna berza,.
Arev. Dexa materialidades.
Va/ad. Formalidades Ion ellas,.
pues lo digo con mis cinco
fencidos , y tres potencias.,.,..,
Djuan. Con que tu de buena gana.
Valadron , algo comieras?
Ya/ad:Vive Chrifto , que las tripas.
llevo ya de tal manera,
que pudiera fi n labarlas
Ja mas limpia Mondonguera
hazer morcillas , que fuefren ,
vervigracia de limpieza.
'a/rey. Pues ya diffinguir fe puede,
haré defie aqui la feria.
Saca vi
 trabuco ,y le falta fuego.
Djuan. ,Ce' es effo?
Arev. Que no die lumbre;.
y ella es la ocafion primeras
en que le he viffo faltar.
D Juan. Eftará corta la piedra.
Arev. Ha mucho que ella cargado.
I) Juan. Tomad otro, noos fuceda
alguna fatalidad.
'km. Veremos fi fale de effa.
Buelvele ifaltar.
37
D.Juan.Tampoco fan : dexadl .
t'atad. Seño r , dexa ya la tema,
que caos flan como mugeres,
que al mejor tiempo Ia pegaria!
D.juan, V 'a que quizás os avira
el Cielo eguna tragedia:
Mejor ts que le clexeis.
Quieren quisarfele , y fe le cambian cor4
ttro, carl'ado Con et difirnulo que
fe pueda.
',rey. Cofa muy graeiofa fuera
temer en fu propia mano-
,
el rigor de vna eicopeta,
quien en poder de enemigos
a tantas juntas no tiembla.
Quitad , que he de difpararle.
Valgame cl Cielo! (dtipara ,y cai.a
Djuan. No.eran
tantos aviros en vano.
Valad. Ved fi ha muerto ya.
D.juan. Aún alienta;
peroefta muy mal hexidfli
pues el pecho le atravicifirt
lo pedazos dl carion.
Sale Ifabel,y de/pues los etermdt.•
1/ab. Mi fee hi.de fer la primera,
que le dé ; pero que nairol.
	
•	 eacabeme ya tri penal
D.juan. Elle es-, feriota, vn eftraga -
de fu arrogancia fobervia;
pero aún vive, afta remedio
	 . 	
es bien que
 fobo fe atienda.
ilevonle D.juan
 ,y
 Iraladr"
/gn. Yo perdi el mejor amigo.
Beat. Julio es fu defgracia fienta.
irú.f.Ay amo del almamial
Churn. Ay grandifsima embufferal
Ifab. Para guando el rigor guardasi,
cruel
 dolor ?Aura penal-
fi para fer infeliz
mi trille vida re&rvas,
se- piadofo en acabarla,
triunfa de ella, triunfa de el?a,,
porque acabes al iropulfo
de tus ayradas violencias) ,
cod la vida que me fatt4
	j 	 ella vida que pacialituara.
El Valor nunca vencido.
54len Don jciOti ,y
 Mafirotif
	I Real'. El lugar de los aplauros,
fob o ocupe la trifieza.
.D.,Tuan,
 Señora, para ellos cafol
	
Inf. Nueflta boda , Valadron,
cs pre.cifa la prudencia;
	1 	por aora quede fufpenfa.
Apenas á vuelto hermano
	 ValacIX o de cafame no trato;.
las heridas
 manifieflan,
	 Hermana , Dios la provea.
defpues de haver con el llanto
	
Churn , Quien á calabazas mata,
dado las mas claras' muelras
	 muera á calabazas , muera.
dr dolor, rindió la vida.
	 mes. Siempre tiene entre los hombres
notad. De eh Coy
 Anacoreta,
	 elle premio la firmeza:
y echo mi barba en remojo,
	 Mugeres , fed inconflances,
pues que vi pelar la agena.
	 pues mi exemplo os efcarmienta.
Ifab. Aora es ocafion , pelares,
	 Chum. El Valor nunca vencido
de que en lagrimas deshecha
	 fe intitule la Comedia,
falga el alma por los ojos,	 otro lo pruebe mejor,
á impulfos de ella violencia.
	 fi bien probado no queda.
njuan. Dexad el llanto, faltara,
	Va/ad. Y aqui di fin el Ingenio(irle en él el dolor fe aumenta.
	 á la hifloria yerdadera,
Los fettivos aparatos,
	 pidiendo humilde el perdon,
en exegblias fe convieircao,
	 guando el vitor no merezcal.
FIN.
IT`kOBIICIOk7)E DON, 19:ACÁCIO
Ximene,Saforcada.
M. P. S.
M Andame V. A. que miré ( para que diga mi diaamen ) la ComediCo edia,.	 que intituló-fu Autor : El Valor nunca vencido, ybazalias de Juan ,--de Arevalo ; y pudiera fervir de aprobacion el affegurar , qw1--e a,
fuya , fi corno yo tengo conocimiento del que la há compuefto , huviera he-
cho patente fu nombre á todos ; pues parece fuperfluo , gaftar palabras en
aprobar Obra,, que há fabricado fu florido difcurfo : y no es poca alabanza,
pues A mi entender , lo mas dificil que encuentro en la Poesia, , es componer.
bien vna Comedia : Luego , Señor, que fu nombre , aunque recatado por fu
modeflia , es indice de fu calidad , y fobrefcrito de prendas muy conocidas;:
y por tanto ., vniverfalmente eftimadas , pues adornan al Autor quantcy
efmalresconftituyen á vn noble Cortefano , entre los quales , es la Poesia vno
de los primores , que enfalzan la vrbana juventud. Antes tuve entendido,
que era mucha la fama de fu ingenio ; pero defpues , que por efpacio de algu.=.
nos años, hé merecido tratarle , con eftrecha amiftad , atendiendo á fu Poe-.
tico numen, an es mayo liAl ingenio, que fu fama ; porque fiendo la Poe-
sia ( corno dixe ) vna de las apreciables partidas, que hazen plaufible a vn Ca- ;
vailero , que fin duda alguna , hiervecon calor mas aaivo , quanto . es mas
noble la vela, donde tiene fu nacimiento, no ha podido ocultar fu thefbroi
aunque ha procurado fu prudencia tenerle efcondido , pues los amigos.; a
quienes ha favorecido, franqueandoles los fecretos de fu talento ,  -Ion
 tefti- .
gos _,. de que muchas Obras ,que no ha dado a la luz comun , fe mantienen en
fus Eflantes , concebidas con baftante claridad. Mas fiendo .propriedad del
Sol,e1 no eítár fiérnpie tan oeulto(que lo d'U fin duda con la contraria obfeu-
ridad de las nieblas ) que no defaibra algun . bello rafgo de fu explendor , hi.
querido el Autor imitarle, poniendo con muy jufta caufa vn breve difefio á
la luz publica ; pero ocultando entre las nubes de lo juiciofo
 ,fu lucido noni-
bre , por confiderar. -, que con las Obras fornicas , que en otro fig.
 lo , quizá
dorado , eran recomendacion del ingenio en la Corte ; en el prefente , fin du-
da de hierro , fe haze por elle camino el mayor Ingenio defpreciable. El
Autor en elle trabajo rep-refenta las honrradas acciones de va- Andaluz Va,
liente,y pedian, como de jufticia, que fe delineaffen por vn efpirita , eítie
 del-
pues de valiente ; fe halla cop la nueva, bien que inveterada recomendacion
de
 Noble, pues por lo valiente expone fin duda las hazañas , fin hurtadas na,
. 	 tia
'da de lo hefoyai ;-
	 or
 lo noble las dice , ocultando ninclial", éiti e A. titignt n6
envilecen al que las haze, pudieran fervir á la juventud de eflimulo para obrar
m1. En efle rafgo encuentro toda la perfeccion del eflylo Comico , porque
le perciben los buelos de fu. pluma , ann guando fe avecindan ázia la Esfera;
y fabe vnir vn bien organizado cuerpo de palabras, con mucha alma de ex- -,
pi:efsivas fignificaciones , en las que con ferie
-dad del concepto , haz en fu
harmonia al guflo las
- fales de lo joco -fo : Siendo elle raigo vn fuerte eflimulo,
que provoca a la Nobleza a las acciones heroycas , aún entre los muchos,
que hemos viflo
 en
 ellos años esforzar á la juventud a Marciales Exercicios,
por donde a ella Comedia tampoco le falta el redo fin de la vtilidad
blica : cito
 fupueflo , y que no contiene cofa , que fe oponga á nuellrafanta
re , buenas cdlurnbres , ni Reales Pragmaticas, puede V. A. darle la licencia
sne pide. •Elle es	 fenrir : Salvo, &c. Madrid , y - Junio 1.3.--de 1734.
Don Ignacio Ximenez •
Sapicada.
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SUMA DE LA
 LICENCIA.
'TIENE licencia de los Señores del
 Real,
 y Supremo Confr jo de Caftilla
1 Lorenzo Francifco Mojados , Imprcifor de Libros , para poder impri-
mir la Comedia, intitulada : El Valor nunca uw.,ido , y Flag,altas o eJzían de
ualo , como mas largamente confla de fu original,
 aque me.repito.
1•••••n•n••./M	 .111MIMI..11•11. a•nn•••••••n.. fresaalirefa
SUMA DE LA TASSA.
ASSARON ..los 'Señores del Real, y Supretn6 Canfejo de Canilla t feis
maravedis cada pliego de la Comedia , intulada : El valor rItt n ca ven-
cido
 , y hazañas de juawde Arevalo como mas por menor confla, de fu ori-
ginaláque-me remita. ,
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FEE 11).E ERRATAS.
HE vilo la Comedia , in titulada : El Valor nunca vencido, y Azafias de Juan de Arevalo , cicuta por vn Ingenio Andaluz , la qual eflA
fielmente impiLlfa , y concuerda con fu Original. Madrid , y Junio 13. de
:1 7 31-
Lic. D. ilifanuel Gani a AleJJon. :
Corredor General por fu Magcilad.
